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Este trabajo centró su interés en las condiciones actuales y reales de un grupo de 
estudiantes del grado primero, observado durante la práctica I. De esta manera 
nace la creación de este proyecto de investigación centrado en el aprendizaje por 
medio de utilización de una herramienta pedagógica. El desarrollo de esta 
propuesta está fuertemente ligado a la narración de fabulas para fortalecer 
valores, fomentar la comprensión de palabras en inglés, además de infundir la 
importancia de desarrollar en los niños y niñas el placer y el interés por la lectura y 
la escritura. Es de recalcar lo significativo que es desenvolver la creatividad a 
través de estas narraciones cortas. Se persigue el interés que los estudiantes se 
dejen cautivar por los mensajes que cargan este tipo de historias, esto se verá 
reflejado en el cambio de sus actitudes y conductas.  
De la misma manera, este proyecto se relaciona con las ideas del semillero de 
investigación Con-CIENCIA,  Bioética y Ecología Humana de la Universidad Libre, 
el cual está enfocado  en acoger la importancia de las relaciones, 
comportamientos y conductas del ser humano; por ello, las relaciones entre los 
estudiantes del grado primero fueron parte de este proyecto investigativo, sin 
descuidar en ningún momento los procesos de comprensión auditiva y la lecto – 
escritura en el área de inglés. Además se encuentran las diversas temáticas 
relacionadas con la formación ciudadana y el medio ambiente como elemento de 
procesos lecto-escritores, donde se vinculan sus gustos e intereses en la lectura 
de acuerdo a su edad.  
Para comenzar este proyecto, se realizaron diferentes observaciones en el aula de 
clases, con el fin de saber cuáles eran los temas de su interés, para así hacer la 
respectiva selección de fabulas y organizarlas de acuerdo a los temas propuestos 
para cada clase. Desde el principio se reflejo que los niños se no dominaban la 
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escritura ni poseían alto interés por la lectura y demostraron la ausencia de 
comportamientos básicos relacionados con el respeto hacia los otros. En la 
realización del trabajo en equipo no se escuchaban y cuando usaban sus útiles 
escolares se los quitaban entre sí a la fuerza, esto generaba discusiones o peleas 
dependiendo del carácter de los niños. Poco les interesaba ayudar al otro cuando 
tenían dificultades dentro de las dinámicas propias de la clase. El ambiente 
general del aula de clases, hizo necesario buscar una herramienta pedagógica y 
didáctica, debido a su edad, que impulsará y motivará al cambio de ciertos 
comportamientos y actitudes.  
Después de las debidas observaciones y diagnósticos, se realizaron las 
implementaciones de las fabulas en diversos momentos de las clases con el fin de 
analizar la práctica del respeto y la comprensión de palabras y frases en ingles. 
Cada sesión de clase, fue planeada con anterioridad de acuerdo a los temas 
básicos que se sugieren para este grado de primaria y ajustándolos a la 
metodología que posibilitó dar rumbo a esta propuesta pedagógica.  
De acuerdo con lo anterior, la presente propuesta de investigación tiene entre sus 
objetivos proporcionarle a los niños orientaciones sobre cómo pueden interactuar 
de forma más efectiva con los demás. A partir de la narración de las fábulas 
infantiles  como una herramienta pedagógica-didáctica que orientara de forma más 
eficaz estos comportamientos; donde el respeto fuese la característica 
fundamental entre las interacciones a establecer entre los niños y a su vez 
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Este trabajo centró su interés en las condiciones actuales y reales de un grupo 
de estudiantes del grado primero, observado durante la práctica I. De esta 
manera nace la creación de este proyecto de investigación centrado en el 
aprendizaje por medio de utilización de una herramienta pedagógica. El 
desarrollo de esta propuesta está fuertemente ligado a la narración de fabulas 
para fortalecer valores, fomentar la comprensión de palabras en inglés, 
además de infundir la importancia de desarrollar en los niños y niñas el placer 
y el interés por la lectura y la escritura. Es de recalcar lo significativo que es 
desenvolver la creatividad a través de estas narraciones cortas. Se persigue el 
interés que los estudiantes se dejen cautivar por los mensajes que cargan 
este tipo de historias, esto se verá reflejado en el cambio de sus actitudes y 
tanto del grupo de investigación como del proyecto investigativo; igualmente se 
encuentran  los objetivos y la justificación. El cuerpo del proyecto comienza en 
el segundo capítulo,  compuesto por todo el marco teórico, donde hallaremos 
el sustento y las teorías necesarias para el desarrollo del proyecto 
investigativo. El tercer capítulo relaciona lo referente al marco legal, la 
metodología utilizada, la descripción de la población estudio, la explicación de 
los instrumentos de recolección de información y la  propuesta pedagógica. En 
el cuarto capítulo se ubica el análisis de los resultados obtenidos por medio de 
los instrumentos de recolección como los diarios de campo, los videos de 
grabación y los trabajos de los estudiantes. Finalmente, en el capítulo cinco se 
localizan las conclusiones. Las recomendaciones brindadas por el auxiliar de 







Este proyecto se realizó con la intención de poner en práctica el valor del 
respeto por medio de actividades didácticas utilizando la narración de fábulas  
como herramienta pedagógica durante la clase de inglés, favoreciendo 
simultáneamente la competencia auditiva. 
La narración de fábulas infantiles se seleccionó como herramienta pedagógica 
debida a que deja una enseñanza por medio de la moraleja expuesta al final de 
cada historia; además de ser un instrumento de interés y motivación para los 
estudiantes 
PROBLEMA:  
Durante el desarrollo de la práctica pedagógica en el Colegio Marco Tulio 
Fernández con los estudiantes de grado primero, se identificó una situación 
problemica, susceptible de ser mejorada, como permitir a los estudiantes 
identificar y poner en práctica el valor del respeto a partir de la narración de las 
fabulas infantiles, al mismo tiempo que desarrollaban y fortalecían su 
comprensión auditiva en inglés. 
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO INVESTIGATIVO: 
Explicar cómo se favorece la práctica del valor del respeto y el desarrollo de la 
comprensión auditiva en inglés en los estudiantes mediante la narración de 
fábulas infantiles.  
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OBJETIVO GENERAL DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN: 
Comprender los conocimientos que circulan y originan motivos para determinar 
acciones entre los seres humanos (CIUDADANOS) frente al convivir en una 
humanidad diversa, desigual, fragmentada a favor de la vida por medio de una 
ciudadanía deliberativa. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO INVESTIGATIVO 
Analizar la incidencia de la narración de las fabulas infantiles, a favor de la  
implementación de actividades con carácter lúdico – recreativas a partir de la 
respeto entre los niños de grado primero.  
Desarrollar la comprensión auditiva en inglés, mediante la narración de fabulas 
infantiles, para los niños de grado primero.  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
Estudiar cómo incide lo emocional, racional, corporal en la elaboración de los 
conocimientos que circulan y originan motivos para determinar acciones entre 




La enseñanza-aprendizaje del inglés, una educación para la vida.  
La narración, universo comunicacional. 
La fábula: un mundo de fantasías para niños.  
El rol de las fábulas infantiles en el aula de lengua extranjera.  
La educación en valores para un mundo con sentido.  
El respeto: reconocimiento de los derechos y dignidad del otro. 
La moral y la ética mínima a través de la educación. 
El aprendizaje como suceso ético. 
La literatura y la educación moral una pareja que actúa a favor de la vida. 
Comprensión auditiva, aspecto esencial de la comunicación respetuosa. 
La habilidad de escucha en el aula de clase.  
MARCO LEGAL 
Ley General de Educación de 1994. 
Estándares Básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras: inglés. 
METODOLOGÍA:  
La metodología utilizada para este proyecto es investigación-acción-
participación, donde se permite que tanto el observador como el objeto de 
estudio hagan parte de ella, para que se fortalezca la participación ciudadana y 
de ésta forma se pueda mejorar la calidad de vida de todos y cada uno de sus 
integrantes. En ella, es necesario interactuar con el objeto de estudio para 





56 Estudiantes, niños y niñas del grado Primero de Primaria en la jornada 
Mañana de la I.E.D. Marco Tulio Fernández Sede D. El 1° grupo conformado 
por 26 estudiantes y el 2° grupo de 30 estudiantes respectivamente. 
RESULTADOS 
Aspectos pedagógicos: las fábulas Infantiles como herramienta pedagógica 
facilitaron y promovieron la conversación en torno a temas relacionados al 
comportamiento y conductas de las personas que favorecieron comprensiones 
para mejorar la convivencia en el aula.  
Aspectos didácticos: en el desarrollo de este proyecto se utilizaron las 
fábulas de Esopo, al encontrar en ellas, mensajes concretos, estructuras y 
personajes dinámicos. Estas fábulas pasaron por un proceso de selección y 
clasificación, del cual se escogieron finalmente cinco fábulas enfocadas a 
resaltar el valor del respeto, el cual es el objetivo de este trabajo.  
Aspectos metodológicos: con las fábulas de Esopo, se indago sobre los 
diferentes métodos didácticos para abordarlas. Entonces se decidió plantearlas 
de diversas maneras: juegos de roles, narraciones con títeres, recrear la fábula 
con videos, la lectura de imágenes y la lectura por parte del maestro pues 
aunque sea un método muy tradicional, es importante que los estudiantes 




Participación activa durante todo el proceso, pues se partió de sus intereses y 
necesidades. Como fue el caso de el gusto por la narración de fabulas 
infantiles. Esta implementación activó en los niños la creatividad y la 
imaginación, elementos de vital importancia en el aprendizaje de una lengua 
extranjera.  
 
La calidad del mensaje de las fábulas infantiles cultiva en los niños la 
sensibilidad hacia la naturaleza animal, vegetal y humana. Esa sensibilidad es 
la que motiva a cada niño y niña a comportarse de manera respetuosa y 
correcta en su entorno. 
Abordar el inglés desde el uso de las fabulas infantiles permite minimizar la 
ansiedad de los niños y da mayor importancia al significado que a la forma. 
Esto se pudo evidenciar al finalizar las narraciones, con el dialogo y los 
debates presentados cuando se concluía con la respectiva moraleja o mensaje 
de la historia. 
Para esta aplicación de las narraciones de fabulas en ingles es importante 
seleccionar expresiones gramaticales y vocabulario de acuerdo a la facilidad 
con que puedan ser aprendidas y a su utilización en el aula. Ya que en el 
diagnostico se evidencio la dificultad de los estudiantes para entender la lengua 
extranjera: ingles.  
La compresión auditiva en ingles requiere de apoyo de la imagen, por lo tanto 
requiere de comprensión visual en el mismo instante. Por esta razón, todas las 
fabulas infantiles narradas estuvieron acompañadas de ilustraciones, dibujos y 
fotografías que facilitaron el entendimiento de la historia, sus personajes y su 
mensaje de enseñanza.  
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La metodología utilizada siempre fue ágil, entretenida y sobretodo motivadora 
para el trabajo con las fabulas; exigió de variedad en las actividades con el fin 
de mantener la concentración, el interés, hacer más comprensible el idioma y 
minimizar el estrés en los estudiantes. Esta metodología estuvo orientada para 
que el estudiante disfrutara del idioma que aprendía. 
RECOMENDACIONES 
Con respecto al trabajo de los practicantes en el colegio, es importante tomar el 
trabajo de los practicantes con los estudiantes como una asignatura y/o área 
donde se puedan obtener resultados cuantitativos y cualitativos como lo tienen 
los otros docentes, esto favorece al mismo estudiante. 
En cuanto a la actitud investigativa que se debe tener ante un trabajo de este 
tipo; considero que el trabajo de la asesora y/o asesor de un semillero de 
investigación debería ser mas en conjunto con el profesor y/o profesora de 
práctica, no quiere decir que así no sea, pero en ocasiones cada uno trabaja 
muy independientemente y las ideas aportadas a los estudiantes a veces son 
contrarias, lo cual pone al estudiante – practicante en una difícil situación. 
Esta recomendación es para todos aquellos estudiantes que comienzan sus 
prácticas pedagógicas y el proyecto investigativo docente. Nunca dejen el 
trabajo y los avances del proyecto de grado atrás, siempre utilicen todo tipo de 
herramientas para recolectar datos e información e ir al día con todo el trabajo 
de investigación.  
El documento de proyecto de grado, es una constante investigación la cual 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Durante el desarrollo de la práctica pedagógica en el Colegio Marco Tulio 
Fernández con los estudiantes de grado primero, se identificó una situación 
problemica, susceptible de ser mejorada, como permitir a los estudiantes 
identificar y poner en práctica el valor del respeto a partir de la narración de las 
fabulas infantiles, al mismo tiempo que desarrollaban y fortalecían su comprensión 
auditiva en inglés. 
Es importante saber que el proceso de inculcar valores debe ser constante, por lo 
tanto surgió concebir la idea de fortalecer el valor del respeto a través de la 
narración de fábulas; cuyas actividades se desarrollaron de acuerdo a los 
principios de las didácticas para la enseñanza de una lengua extranjera. Así se 
pudo promover la práctica del respeto entre estudiantes con temas de su agrado 
en las lecturas como los que tienen estas narraciones cortas. Además se requería 
favorecer el desarrollo de la habilidad de escucha en ingles, pues dentro de las 
habilidades de la comunicación, esta es la que necesitaba de un adecuado 
refuerzo, los estudiantes no se escuchaban entre ellos mismos y no escuchaban 
instrucciones del docente.  
 
1.1 ANTECEDENTES  
A continuación se describirán las investigaciones que se relacionan con el objeto 
de estudio de la presente investigación: 
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Apoyar el proceso de cultura y educación en los niños y niñas más 
vulnerables del Departamento de Risaralda que contiene 13 
municipios, a través de la lectura de los cuentos infantiles enfocados 
en los valores1. 
Investigadora Principal: Hilia Isabel Agredo. 
Este proyecto tiene como objetivo hacer que los niños desarrollen estrategias de 
vida en el sentido de la formación de su personalidad por medio de la lectura de 
cuentos infantiles que están enfocados en valores; y así lograr motivarlos e 
inculcarles el placer por la lectura. Todo esto, puede servir como oportunidad clara 
para que los niños adquieran destrezas y habilidades para enfrentar los retos y 
desafíos que deben asumir como individuo de la sociedad. 
Por lo tanto el proyecto consistió en seleccionar niños y niñas que se encontraban 
vinculados a un centro educativo, también que estuviesen entre los 5 y 15 años de 
edad; y pertenecientes a un estrato económico 1 o 2, y finalmente que habitarán 
en el Departamento de Risaralda. 
El proyecto,  está estructurado desde un enfoque mixto entre los métodos 
cuantitativo y cualitativo. 
 
Estrategias de enseñanza para el aprendizaje del inglés en el grado 
primero y segundo de la Básica Primaria2 
                                            
1
 AGREDO Hilia. Apoyar el proceso de cultura y educación en los niños y niñas más vulnerables del 
Departamento de Risaralda que contiene 13 municipios, a través de la lectura de los cuentos infantiles 
enfocados en los valores. [Proyecto Investigativo]. Departamento de Risaralda. 
2
 MÚNERA Kelin. Estrategias de enseñanza para el aprendizaje del inglés en el grado primero y segundo de 




Investigadora Principal: Kelin Múnera Elorza. Asesora del proyecto: Alba Lucia 
Sánchez.  
El proyecto surgió de la observación realizada por la investigadora; durante las 
clases de inglés en el Centro Educativo Rural la Hermosa, donde se evidenció la 
repetición de metodologías, desinterés por parte de los estudiantes, la falta de 
utilización de recursos didácticos, entre otras. Por esta razón, el objetivo de ese 
proyecto es el de describir las diferentes estrategias de enseñanza en el inglés, 
utilizadas por los docentes; en la incidencia en el aprendizaje de niños y niñas de 
los grados primero y segundo en condiciones de vulnerabilidad.  
La investigación se enmarco dentro del enfoque cualitativo con elementos de 
acción educativa y de un enfoque etnográfico, donde se explora el contexto del 
aula de clase y toda la comunidad educativa. 
 
1.2  PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
Los siguientes interrogantes investigativos hacen referencia al proyecto de la línea 
de investigación CON – CIENCIA: Bioética, Biopolítica y Ecología Humana del 
cual hace parte el proyecto investigativo Narración de fabulas infantiles: practica 
del valor del respeto desde el desarrollo de la comprensión auditiva en ingles. La 
relación de estos dos proyectos se encuentra en la búsqueda de favorecer las 
comprensiones del comportamiento humano y en fortalecer valores en las 
personas enlazándolos entre si ya que unos depende de otros, es decir, hallando 
                                                                                                                                     
Católica del Norte. Licenciatura en Educación Básica Primaria con énfasis en Humanidades, Lengua 
Castellana e inglés;  2007. 
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subcategorias en los principios y valores morales que podemos tener como seres 
humanos en una sociedad urgida y en la búsqueda de una correcta formación 
ciudadana. 
1.2.1 Pregunta general del grupo de investigación  
¿Cuáles conocimientos circulan y originan motivos para determinar acciones entre 
los seres humanos (CIUDADANOS) frente al convivir en una humanidad diversa, 
desigual, fragmentada a favor de la vida por medio de una ciudadanía 
deliberativa? 
1.2.2  Pregunta de investigación del proyecto investigativo 
¿Cómo se fortalece la práctica del valor del respeto y el desarrollo de la 
comprensión auditiva entre estudiantes del grado primero mediante  la narración 
de fábulas infantiles en inglés? 
 
1.3 OBJETIVOS  
1.3.1 Objetivo General del grupo de investigación 
Comprender los conocimientos que circulan y originan motivos para determinar 
acciones entre los seres humanos (CIUDADANOS) frente al convivir en una 
humanidad diversa, desigual, fragmentada a favor de la vida por medio de una 
ciudadanía deliberativa. 
1.3.2 Objetivo General del proyecto investigativo 
Fortalecer la práctica del  valor del respeto desde el desarrollo de la comprensión 






1.3.3 Objetivos específicos del grupo de investigación 
Estudiar cómo incide lo emocional, racional, corporal en la elaboración de los 
conocimientos que circulan y originan motivos para determinar acciones entre los 
seres humanos frente al convivir con calidad y sentido. 
 
1.3.4 Objetivos Específicos del proyecto investigativo 
Determinar la incidencia de la narración de las fabulas infantiles en inglés, a favor 
de fortalecer el valor del respeto entre los estudiantes del grado primero.  
   
Fomentar la comprensión auditiva en inglés, mediante la narración de fabulas 
infantiles en inglés con el fin de afianzar el valor del respeto entre los niños y niñas 
de grado primero.  
 
1.4 JUSTIFICACIÓN 
La realización del presente proyecto de investigación surge a partir de la 
observación realizada durante la práctica pedagógica realizada en la Institución 
Educativa Distrital Marco Tulio Fernández con los estudiantes del grado Primero. 
Con este trabajo se quiere brindar orientación a los niños y niñas en el 
fortalecimiento del valor del respeto, debido a que se evidenció la necesidad de 
buscar una herramienta a nivel pedagógico que ayudará a cambiar no solo el 
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concepto que se tenía de este, sino también lograr modificar actitudes y conductas 
para conseguir una convivencia escolar pacífica e imperturbable.  
La narración de fábulas infantiles se seleccionó como herramienta pedagógica 
debida a que deja una enseñanza por medio de la moraleja expuesta al final de 
cada historia; además de ser un instrumento de interés y motivación para los 
estudiantes. Durante esta etapa de escolaridad, los niños y niñas están muy 
interesados en la fantasía y los personajes, ambiente y temas de las fábulas 
permiten al lector recrear las historias y dejar volar su imaginación.  
Los niños y niñas necesitan de una educación que busque no solo brindarles 
conocimiento, sino también formarlos como ciudadanos integrales, y para esto 
este proyecto articula las fábulas infantiles y los valores como temáticas 
importantes del aula de clases y fuera de ella.  
En primer lugar, este proyecto nació del contacto diario con mi hijo, puesto que lo 
he guiado y orientado en su proceso de aprendizaje de la lengua materna, al igual 
que la lengua inglesa.  Así, descubro todas las necesidades que se les presentan 
a los niños en los primeros años de vida escolar; el cambio del jardín al colegio se 
constituye en una experiencia importante para todo niño, ya que sus 
conocimientos del jardín son básicos y en el colegio se enfrenta a un nivel de 
exigencia más alto, lo cual requiere de más responsabilidad y compromiso. 
En segundo lugar, durante las prácticas realizadas en el colegio Marco Tulio 
Fernández con los estudiantes de primero, evidencié la presencia de muchas 
necesidades o vacíos que poseen los niños en lo académico, como lo es el 
conocimiento de vocabulario básico para su nivel, al igual que la falta de lectura de 
palabras y frases cortas en inglés; en cuanto a los aspectos de índole social y 
personal, los niños poseen dificultades en la comprensión auditiva del inglés,  y es 
muy importante el desarrollo de esta habilidad, en tanto que esta ayuda a  
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entrelazar el aprendizaje de una cultura nueva para ellos, como lo es la inglesa, 
con la práctica de valores. Aspectos que se encuentran propuestos en los 
Estándares Básicos de Competencia en Lenguas Extranjeras: inglés. Estos 
estudiantes tienen un conocimiento previo del Inglés, aunque al hablar con los 
maestros, ellos aseguran que sus estudiantes ya poseen conocimientos básicos 
de la lengua extranjera en mención; por esta razón surgió la intención de utilizar 
una herramienta pedagógica que expusiera más a los niños con el aprendizaje del 
inglés, además de fortalecer y poner en la práctica el valor  del respeto entre ellos 
y con las personas adultas.  
Por esta razón es de suma importancia proporcionar actividades en clase donde 
los estudiantes identifiquen y pongan en práctica el valor del respeto al momento 
de interactuar entre ellos. De igual forma,  se sabe que los niños necesitan 
escuchar una y otra vez, lo que se espera de ellos en el colegio, en la casa y en la 
sociedad en la que viven; necesitan saber cuál es su papel en este mundo, visto 
como propósito personal a futuro. 
Este proyecto se realizó con la intención de poner en práctica el valor del respeto 
por medio de actividades didácticas utilizando la narración de fábulas  como 
herramienta pedagógica durante la clase de inglés, favoreciendo simultáneamente 












2. MARCO TEÓRICO 
2.1  LA ENSEÑANZA – APRENDIZAJE DEL INGLÉS 
Cuando se hace referencia al proceso de enseñanza – aprendizaje3 en la primaria 
surge la necesidad de promover la adquisición de por lo menos una lengua 
extranjera, a su vez se hace necesario aclarar el concepto que se tiene de cultura 
donde se valora la presencia de grupos étnicos, diferenciados de otras lenguas; 
todo esto para promover una educación donde los modelos educativos permitan 
enseñar el respeto de diversidad cultural a nivel mundial y de nuestro país.  
Cuando se habla de aprender una o muchas lenguas extranjeras se le está dando 
la posibilidad al ser humano de tomar una justa visión del valor que tiene su 
lengua materna, de todas las cualidades y sus límites; y al conocer otra lengua, 
conoce y aprende también de una nueva cultura, innovadoras maneras de sentir y 
de pensar; con el fin de comprender ideas y conocimientos de una o muchas 
personas que poseen un idioma diferente al nuestro. 
El aprendizaje de una lengua extranjera, es de vital importancia desde el ciclo de 
la primaria pues las personas que no poseen conocimiento de una lengua 
extranjera, en muchas ocasiones son consideradas en el ámbito social y 
                                            
3
 Ministerio de educación nacional. Serie lineamientos curriculares Idiomas Extranjeros. 
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profesional como personas  analfabetas, pues en el mundo de hoy, ser bilingüe o 
multilingüe es característica de una persona preparada y profesional, una persona 
que se adapta a todo tipo de cultura, ambiente y normas; además en el 
aprendizaje simultaneo de diversas lenguas no se perjudica los otros aprendizajes, 
por lo contrario los favorece. 
El aprendizaje de lenguas extranjeras comporta, una educación 
intercultural, es decir, el desarrollo de la comprensión, de la tolerancia y de 
la valoración de otras identidades culturales. El contacto con otras lenguas 
y otras culturas disminuye el etnocentrismo y permite contrastar y apreciar 
la valía del propio mundo4 
Se puede decir que interculturalidad es el dialogo de saberes constante entre 
culturas para que haya una comprensión e interpretación de todas las culturas 
implicadas. En la educación es difícil abarcar elementos de dos o más culturas, 
para esto se sugieren un modo de integración que parte de una visión de 
interculturalidad, donde son válidas todas las manifestaciones de la cultura, pero 
también para apropiarnos de conocimiento de otra cultura es importante estudiar 
de igual forma nuestra cultura.  
Estos lineamientos curriculares también hacen énfasis en las estrategias de 
aprendizaje como acciones específicas que realizan los estudiantes para hacer el 
aprendizaje más fácil, agradable, rápido y dirigido por el mismo estudiante; estas 
estrategias son de vital importancia en aprendizajes de idiomas extranjeros porque 
contribuyen a la competencia comunicativa de los estudiantes, además permiten 
que solucionen sus problemas, apoyan el aprendizaje directamente e 
indirectamente; cada estudiante crea sus propias estrategias para así conseguir lo 
que quiere con su conocimiento. En cuanto al aprendizaje existen diversos tipos 
                                            
4 Ministerio de Educación Nacional. Serie lineamientos curriculares Idiomas Extranjeros. 
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de estrategias por parte del estudiante: Estrategias sociales, metacognitivas, 
afectivas, de compensación, cognitivas y de memoria; Cada persona acopla sus 
estrategias según sus necesidades académicas y afectivas. 
Se puede considerar que el proceso de enseñanza y de aprendizaje como dos 
actos que se complementan; en primer lugar el proceso de enseñar es el acto 
mediante el cual el profesor muestra contenidos e información, habilidades y 
conocimientos educativos a un estudiante, a través de unos medios, para cumplir 
unos objetivos y dentro de un contexto. 
Por otro lado, el aprendizaje va de la mano con la enseñanza. Cuando se aprende 
el estudiante intenta captar y elaborar contenidos expuestos por su profesor o por 
alguien que le proporcione información dentro de su contexto escolar. Al igual esto 
necesita de medios como las técnicas y estrategias de estudio, para alcanzar unos 
objetivos propuestos por el profesor y los propios, al igual que un contexto 
determinado. 
Ahora bien, otro documento importante que nos aclara conceptos acerca del 
proceso de enseñanza – aprendizaje de la lengua extranjera es el documento del 
Ministerio de Educación Nacional MEN: Estándares Básicos de Competencias en 
Lenguas Extranjeras: inglés5.  
Donde se puede entender que una lengua extranjera se puede aprender 
principalmente en el salón de clases y por lo general, los estudiantes no tienen un 
contacto con este idioma de manera continua, son periodos muy cortos de tiempo, 
pues en la mayoría de los colegios e instituciones educativas la intensidad horaria 
de este idioma es muy baja. Además el idioma Inglés no es utilizado en diferentes 
contextos a los académicos, es decir, este idioma no es utilizado en otros espacios 
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diferentes al salón de clases en la asignatura inglés; por lo que hace más lento el 
aprendizaje; Sin querer decir que los estudiantes de una lengua extranjera como el 
inglés no pueden alcanzar altos niveles de desempeño, todo lo contrario, alcanzan 
tal nivel que fácilmente pueden relacionarse con personas que tienen este idioma 
como lengua materna; logran comunicarse eficientemente cuando se les requiera.  
Tomando como base los Estándares de Básica Primaria de los grados 1° a 3°, en 
el nivel de principiantes (AI)6; se tiene en cuenta el nivel bajo de inglés puesto que 
los estudiantes están iniciando su vida escolar. Los requisitos básicos que se 
expiden en este documento, son esenciales para poner en práctica este proyecto 
investigativo. Se le pide al estudiante comprender narraciones cortas, en lenguaje 
sencillo, que sea fácil para el estudiante; a su vez el desarrollar estrategias que le 
ayuden a entender palabras y oraciones en el momento de leer; también puede 
pronunciar claramente las palabras básicas para su nivel; y participar en pequeñas 
conversaciones con buena entonación y pronunciación.  
Todas estas competencias elementales particulares de este nivel, son importantes 
puesto que estos estudiantes hasta el momento están involucrándose con la 
lengua inglesa, y al principio su aprendizaje es lento pero muy productivo. Es el 
momento donde conocemos como maestros como ellos ven y perciben el mundo, 
también como les agrada que les hablen y les enseñen temas de su interés.  
Por lo tanto, en este proyecto de investigación se asume la fábula como el 
elemento didáctico, metodológico y por ende pedagógico que favorecerá las 
relaciones de respeto entre estudiantes, con sus maestros y su entorno escolar; 
además de reforzar el proceso de comprensión auditiva de los estudiantes en el 
área de ingles, ya que para estos primeros años es de suma importancia el buen 
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desarrollo de esta habilidad comunicativa, en conjunto con las otras habilidades 
(speaking, reading and writing). 
 
 
2.2  LA NARRACIÓN, UNIVERSO COMUNICACIONAL 
La narración para Bal es una forma comunicacional que experimenta diversos 
campos. Mientras, la narratología es la teoría de los textos narrativos, en especial 
de los literarios, aunque no exclusivamente. Bal (1998) es una importante 
representante de este campo de estudios, la cual dice que 
Un texto es un todo finito y estructurado que se compone de signos 
lingüísticos. Un texto narrativo será aquel en que un agente relate una 
historia. Una historia es una fábula presentada de cierta manera. Una 
fábula es una serie de acontecimientos lógica y cronológicamente 
relacionados que unos actores causan o experimentan. Un acontecimiento 
es la transición de un estado a otro. Los actores son agentes que llevan a 
cabo acciones. No son necesariamente humanos. Actuar se define aquí 
como causar o experimentar un acontecimiento7. 
Podemos sacar conclusiones, con respecto al punto de vista de Bal: primero que 
la narración está ligada al tiempo, pues esta transcurre y avanza; segundo, la 
narración se presenta con el uso de un lenguaje, para  Bal, se restringe solo al 
lenguaje verbal, así existan otros tipos y tercero, que la narración necesita de 
actores que produzcan cambios. 
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Siendo estas características importantes para Bal, podemos hablar también de 
otras características y teorías tomadas por otros autores. Un ejemplo claro, es la 
postura de Barthes (1977) quien afirma que la narración es dominante, donde es 
claro que nunca una ciudad o pueblo ha existido sin relatos, sin historias que 
contar; el relato para Barthes, es universal. Por otro lado, Donald Polkinghorne 
(1999), define la narrativa como una manera de atribuir significado a la experiencia 
del ser humano. Donde “el significado narrativo resulta de un proceso cognitivo 
que organiza la experiencia en episodios temporalmente significativos”8. 
Cuando hablamos de narración, es necesario hablar de la literatura infantil9 puesto 
que en nuestro país ha sido un hecho incuestionable y de un creciente interés; 
tanto que se ha creado su propio espacio y  ha logrado ingresar a ser objeto de 
estudio en el campo universitario, en análisis rigurosos que han dado lugar a libros 
y obras de motivación e interés científico. La literatura infantil se ha visto desde 
cuatro perspectivas, señala Colomer (1998) La perspectiva psicológica, 
sociológica, literaria y didáctica; que interrelacionadas permiten estudiar la 
literatura infantil interdisciplinarmente, enriqueciendo a todo tipo de texto literario.  
Por tal motivo, ya que se considera la literatura infantil un campo interdisciplinar, 
es importante mencionar desde la perspectiva de la narración, en este caso 
infantil, los diferentes usos de esta ciencia, más directamente aplicados al 
comportamiento humano y las experiencias de este en el mundo. Dennis Mumby 
dice que la narración trabaja en dos niveles: como fenómeno de comunicar 
episodios y generar reflexiones; y como una orientación y estudio de fenómenos 
sociales, que pueden ser direccionados desde distintas áreas y teorías.  
                                            
8
 CONTURSI, María Eugenia; FERRO, Fabiola. La narración. Usos y teorías. Buenos Aires: Norma. 2000. p 16. 
9
 ALBENTOSA, José Ignacio; MOYA, Arsenio Jesús. Narración infantil y discurso: estudio lingüístico de cuentos 
en castellano e inglés. España: Ediciones de la Universidad de Castilla – La Mancha. 2001. p. 11 
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Cuando se toma la narrativa desde lo comunicacional, debe entenderse esta como 
la acción de narrar como un producto, sus significaciones, el tiempo, los actores, 
etc. El sujeto que narra es una instancia de interpretación y resignificación en 
sentido social. Por otra parte, la narración como estrategia epistemológica, es la 
que construye narraciones que permiten organizar y estructurar la manera de 
percibir y entender el mundo.  
En síntesis, tanto en el diario vivir como en los espacios escolares, la narración 
está siempre presente, podemos tomarlo como un discurso construido sobre una 
línea del tiempo, pero es necesaria la implementación de el actor, el personaje que 
le da vida a las historias. Esta relación entre el tiempo y la acción son las que 
producen “La naturalización del sentido sobre que es narración podría ser el 
producto de la naturalización de que es el tiempo y de nuestra posición respecto 
de él”10. 
 
2.3  LA FÁBULA: UN MUNDO DE FANTASIA PARA LOS NIÑOS 
El mundo de los niños es de alguna u otra manera fantástica y fabulosa, en donde 
animales, seres extraños y objetos realizan diferentes acciones y cobran vida en la 
imaginación de los niños y las niñas. Por esta razón, durante los juegos infantiles 
escuchamos y vemos a los niños y niñas  interpretar y caracterizar a sus muñecos 
y a los animales, y seguramente esto tiene que ver mucho con la lectura que ellos 
o que su padres y profesores les hacen de un cuento, una poesía o una fabula.  
La fabula no solo es considerada en la actualidad como narración corta y literaria, 
hace unos dos mil años en Mesopotamia; en las escuelas de la época, se 
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contaban historias de zorros astutos, perros y elefantes presuntuosos, sobre unas 
tablas de arcilla; estas historias a diferencia de las actuales no contenían una 
moraleja explicita.  
A su vez, en Grecia la primera fabula reconocida era “La fabula del Ruiseñor”, 
contada por Hesíodo en el siglo VII a.C y contenida en “Los Trabajos y Los 
Días”11; la cual cuenta la historia de un halcón quien lleva atrapado entre sus 
garras a un ruiseñor. El halcón al ver que el ruiseñor se quejaba de dolor, le 
reclama diciéndole que él es más poderoso a pesar de que este cante, y le aclara 
que le servirá de comida o si él decide lo dejará libre. Este halcón que se creía de 
los animales más fuertes le dice al ruiseñor que no debe ponerse a la altura de los 
más fuertes, pues por esto puede ser maltratado y privado de su libertad.  
La fábula de esta época ya posee la intención de hacer reflexionar a las personas 
acerca de la justicia; y este es el objetivo de las fábulas, dejar un mensaje de 
reflexión llamado moraleja, con el fin de hacer que las personas cambien o 
modifiquen en cierta manera sus comportamientos.  
Por consiguiente, podemos decir que las Fábulas12 pertenecen a la literatura como 
composiciones o textos cortos, en la mayoría de los casos los personajes que se 
involucran en ellas son animales u objetos, estos poseen características propias 
de los humanos como lo son el habla, el vestir, entre otras. Todas estas historias 
cortas concluyen con una enseñanza, como se menciono anteriormente, una 
enseñanza de carácter instructivo para las personas. 
                                            
11
 HESÍODO, Teogonía. Trabajos y días. Barcelona, RBA, 2006. Colección Biblioteca Gredos. Introducción, 
traducción y notas de A. Pérez Jiménez y A. Martínez Díaz.  
12
 WIKIPEDIA. Articulo Fábula. [Artículo de Internet].  http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1bula. [Fecha de 
consulta: Marzo 04 2011]. 
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 Todo tipo de escrito tiene sus respectivas características13, y las fábulas no son la 
excepción; pues ellas pueden estar escritas en prosa o verso, son historias 
breves, poseen una estructura sencilla con la finalización de una moraleja, 
también la mayoría de estas tienen un narrador el cual cuenta lo que sucede, 
contiene personajes en su mayoría animales u objetos, normalmente los temas 
tratados son los valores relacionados a historias fantásticas, y finalmente tienen 
una intención hacia ciertos comportamientos y actitudes que se disimulan con los 
personajes de la historia, luego de esta intención esta la moraleja que es un 
consejo o una pauta de conducta que le deja una reflexión al lector. 
La narración de fábulas consiste en ofrecer al lector “…una enseñanza moral por 
medio de alegorías, parábolas o metáforas, de un alto contenido literario”14. 
Además permite que la persona que narra y los receptores se involucren en un 
mundo fantástico, debido a la caracterización de personajes en animales, los 
cuales tienen actitudes, comportamientos y sentimientos humanos. 
Tradicionalmente, la fábula encaja en el terreno narrativo de mínima 
expresión, cuyo diseño humorístico presume un actor y su réplica… La 
fábula se ha ganado un apartado literario exclusivo por sus cualidades 
específicas15.  
Se considera que narrar este tipo de textos cortos, hace que los oyentes se 
sientan amenos y se involucren en la exposición y descripción de personajes, 
porque de esta manera el lector se ve atraído hacia la moraleja, tomando a esta 
como un consejo de vida, un consejo de un buen comportamiento.  
                                            
13
 Materiales Lengua y Literatura. Características de la Fábula. [Artículo de Internet]. 
http://www.materialesdelengua.org/LITERATURA/TEXTOS_LITERARIOS/CUENTOS/contar/fabula_caracterist
icas.htm [Fecha de consulta: Marzo 10 del 2011]. 
14
 SALGADO, Antonio. Las mejores fábulas para niños. 21°Edición. México D.F: Selector actualidad editorial. 
pp. 10 – 11. 
15
Ibid.,pp.10 - 11    
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2.3.1  El rol de las fábulas infantiles en el aula de clase  
Las fábulas infantiles son un recurso pedagógico caracterizado por su sencillez y 
brevedad; esencial para utilizarla con niños pequeños ya que su nivel de atención 
en ocasiones es muy disperso, pues si se les leen cuentos demasiado largos, se 
corre el riesgo que se pierda el interés por parte de los estudiantes y dispersen su 
atención en otras actividades, mientras que las fábulas infantiles sensibilizan al 
lector y a los oyentes porque proponen historias fantásticas cortas que dejan una 
moraleja para la vida. Existen muchas herramientas pedagógicas utilizadas por los 
docentes en la enseñanza de una lengua extranjera y a su vez en la enseñanza de 
valores.  
La enseñanza de valores requiere diferentes estrategias, que deben tener 
en cuenta el lenguaje, la capacidad de comprensión y las preferencias de 
los niños. Algunas estrategias son las reflexiones, las preguntas, las 
frases, los test de personalidad, los dilemas, los cuentos y las fábulas, los 
métodos de autocontrol, los ejercicios para desarrollar la inteligencia 
emocional, los juegos, las actividades manuales y las dinámicas 
grupales16. 
Todas las estrategias anteriormente mencionadas son validas y deben tener 
características en común, ser muy sencillas, creativas, lúdicas, ser parte de la 
realidad de los niños, tener metas claras, generar reflexiones en los niños, 
motivarlos a los buenos comportamientos y transmitir conocimiento nuevo para 
ellos.  
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 LOPEZ,  María Helena. GONZÁLES, María Fernanda. Disciplinar con Inteligencia Emocional: técnicas para 
enseñar hábitos y valores en los niños. Ediciones Gamma S.A., 2006. p. 70. 
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El cuento y las historias cortas son herramientas pedagógicas muy importantes de 
ser utilizadas desde la primera infancia. “Con el cuento esperamos conseguir el 
autodominio, la autovaloración y la autoestima”17. Lo que realmente nos debe 
interesar como docentes y padres es que el niño a través del cuento vaya 
construyendo su personalidad y acomodando conductas y comportamientos que 
dejan los personajes fantásticos de estas magnificas historias. El cuento y las 
narraciones cortas, pueden ser utilizados por los docentes de cualquier área como 
actividad de reflexión y de transmisión de valores permanentes y así facilitar el 
comportamiento y la disciplina escolar.  
Esta herramienta pedagógica tiene la ventaja de implicar directamente la 
conciencia del estudiante, ya que, cumple con la función de hacer que cada 
persona sueñe y fantaseé con las historias, ambientaciones y personajes; además 
que el estudiante  va adquiriendo nuevo vocabulario y le permite divertirse y jugar 
a la vez que aprende. 
 
2.4  LA EDUCACIÓN EN VALORES PARA UN MUNDO CON SENTIDO 
Durante el proceso de enseñanza – aprendizaje, se debe estar de acuerdo con 
todos los objetivos planteados, incluyendo los ideales educativos, de esta forma se 
conseguirá educar, enseñar y formar, es decir, construir una personalidad humana 
y fuerte. Podemos decir que es imposible educar sin principios, sin valores; sin 
estos la escuela y el mundo no tendría sentido. En el siguiente cuadro podremos 
ver en que se fundamenta una educación basada en valores y la interiorización de 
estos mismos: 
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La educación en valores debe ser de manera continua y dinámica. Esta se centra 
en la transmisión y promoción de aquellos principios y valores que hacen más fácil 
la convivencia entre las personas. En el aspecto académico, es importante porque 
en todas las instituciones educativas una de las prioridades es formar ciudadanos 
responsables consigo mismos y con su entorno; “En un mundo mejor hay respeto, 
comprensión y tolerancia en todas las relaciones humanas”19.   
Esta idea de vivir en un lugar armónico y  donde las buenas relaciones sean una 
realidad entre personas y países, puede llegar a dejar de ser una ilusión y 
convertirla en una realidad, si desde los primeros años escolares se inculcan los 
valores  y se enseña el reconocimiento y el respeto por las diferencias que existen 
entre todos los seres humanos; así los niños y niñas van creando y desarrollando 
una actitud reflexiva sobre sus pensamientos y sentimientos acerca de sí mismos 
y de los demás. 
Un recurso didáctico muy utilizado para la clarificación de valores son los 
dilemas que, en líneas generales, plantean situaciones problemáticas que 
permiten al estudiante ubicar su escala de valores y confrontarla con la de 
los demás20.  
Cuando se educan niños y niñas, el objetivo del docente es que sus estudiantes 
pongan en práctica sus conocimientos con situaciones y contextos reales, además 
cada estudiante debe tomar una posición y transmitirla con seguridad y 
argumentos ante los otros, también es de suma importancia el desarrollo de sus 
habilidades de dialogo, escucha y negociación para así llegar a una misma meta.  
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El docente debe ser muy inteligente para saber utilizar los recursos adecuados en 
el aula, e implementarlos hacia la educación en valores, a su vez debe tener la 
capacidad de ser creativo y diseñar diferentes estrategias para saber llegar a los 
estudiantes de manera reflexiva y pedagógica. 
 
Por otra parte,  Carreras Ll. y  Eijo P21 en su libro Como educar en valores, 
recalcan el uso de las estrategias pedagógicas apropiadas en la enseñanza de 
valores en la escuela. En cuanto al valor que nos converge, el respeto es una 
consideración que se debe a una persona y a su vez los sentimientos y acciones 
que llevan a una persona a identificar y reconocer las diferencias que se tienen 
con otras personas y también sus similitudes, sin necesidad de llegar a herir o 
hacer sentir mal al otro. “Este valor se fundamenta en la dignidad de la persona. 
Dignidad de igual a igual compartida por todos”22.  
Teniendo en cuenta que la dignidad se basa en dos aspectos: el respeto hacia sí 
mismo y el respeto hacia los demás. No debemos dejar de lado que el respeto no 
solo es hacia las demás personas y hacia nosotros mismos, también es la 
valoración y el respeto hacia nuestro entorno: naturaleza, animales, objetos, 
espacios, etc. Todo lo anteriormente mencionado hace referencia a vivir en un 
mundo donde la convivencia sea sana tanto en casa, como en el colegio, en el 
trabajo, en la calle, entre otros. 
Dentro del salón de clases, el respeto debe estar en todo momento, entre profesor 
estudiante y entre estudiantes; pero ¿Cómo se logra fomentar la práctica de este 
valor en clase?  
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Es importante destacar que el respeto no solo se basa en que los 
niños(as) miren al profesor como un ente autoritario al cual hay que temer, 
ya que el respeto y el temor son dos sentimientos que no tienen nada que 
ver… Lo ideal es que el alumno(a) vea en el docente a un guía, con el cual 
recorren juntos el mismo camino, el que les servirá de apoyo durante el 
proceso enseñanza-aprendizaje23.  
De todas maneras, el respeto se lleva a cabo también por jerarquías en todas las 
relaciones. Los estudiantes deben tener claro que el docente es una persona 
adulta, que posee más experiencia y conocimiento de las situaciones de la vida y 
de temas que el estudiante desconoce. Sin embargo, el respeto también puede 
valerse que las personas no consideren una idea o una frase del todo cierta, y ahí 
se presenta la negociación y discusión entre opiniones diversas, todo para llegar a 
unos acuerdos que beneficien a cada parte. 
 
2.4.1 El respeto, reconocimiento de los derechos y dignidad del otro 
Cuando se toca el tema de los valores en el ser humano, existe una lista 
interminable de estos, concretamente hablaré del respeto como valor; puesto que 
es el que interesa en este trabajo, sin dejar de lado los otros valores que se 
interrelacionan con él24: 
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El valor que trabajamos es el del respeto, el cual entendemos como la 
consideración y el entendimiento que tenemos hacia una persona o hacia nosotros 
mismos. “Podemos decir también que es el sentimiento que lleva a reconocer los 
derechos y la dignidad de otro”25. Cuando hablamos de dignidad al mismo tiempo 
hablamos de respeto; puesto que la dignidad tiene dos caminos básicos: el 
respeto por nosotros mismos y el respeto hacia las demás personas. Cuando 
respetamos a los demás podemos llevar una relación y una convivencia tranquila y 
en paz. Todas estas bases de respeto y dignidad las aprendemos del ejemplo de 
nuestros padres y maestros los cuales por medio del ejemplo nos enseñan la 
manera de vivir y las pautas que podremos seguir toda la vida. 
En clase es necesario el fortalecimiento de los valores y principios inculcados 
desde casa. Aunque los valores no son directamente observables, si lo son las 
actitudes y comportamientos de los estudiantes; y es ahí donde actuamos como 
docentes, según el valor que se quiera trabajar, podemos buscar diferentes 
actividades, textos y juegos para abordar este importante tema.  
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Mi objetivo como maestra y madre siempre ha sido el de inculcarle y despertar en 
mi hijo y los estudiantes el respeto a sí mismos y a los demás, respetar nuestro 
entorno, en todos los momentos posibles recordar la importancia de este valor en 
nuestras vidas, potenciar el respeto por el medio ambiente y las creencias 
religiosas, y finalmente mostrarles que tan importante es la buena convivencia y la 
aceptación por la diversidad de culturas, pensamientos, razas, maneras de vestir y 
vivir. 
2.4.2 La moral y la ética mínima a través de la educación  
Según la importante filosofa española, Adela Cortina en su libro El quehacer 
Ético26  muchas personas y concretamente docentes, incluso de áreas diferentes a 
la filosofía, se interesan por la ética, ya sea porque les llama mucho la atención, o 
porque oficialmente se han dedicado a estudiar este campo, donde quieren 
transmitir valores morales y ética mínima a través de la educación. 
Con respecto a la educación moral, como docentes nos proponemos ofrecer 
modelos diseñados por nosotros mismos como hilos conductores de distintas 
propuestas éticas que conocemos. De cada propuesta, extraemos los valores y las 
actitudes concretas para ir conformando rasgos, no de una persona ideal, sino de 
una persona moralmente bien educada a la altura de nuestro tiempo. A esto se 
refiere concretamente Cortina en su libro “El quehacer ético”, donde toca temas 
como la ética mínima y los valores.  
En lo referente a la ética mínima, Cortina nos aporta este campo, como un espacio 
para el dialogo; ella hace referencia a los espacios de la ética intersubjetiva y a su 
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vez defiende las éticas de benevolencia donde lo más importante es proteger la 
autonomía de los seres humanos. Con esto, Cortina nos quiere demostrar que la 
ética no solo es un campo para el dialogo y el buen trato entre personas, sino 
también donde se proteja al ser humano individual y su autonomía, sus 
pensamientos y creencias, por encima de cualquier crítica.  
Los seres humanos estamos inmersos en un mundo cambiante, somos seres 
pensantes que nos hace diferentes de muchas cosas, somos libres de decidir, 
somos libres de poder intentar realizar una tarea, así no logremos alcanzarla; pues 
cuando tomamos decisiones estamos sujetos a lo que está bien y nos conviene y 
a lo que está mal y no nos conviene; tenemos el poder de elegir entre lo 
conveniente y lo no conveniente, entre lo positivo y lo negativo, entre lo que esta 
correcto y lo que esta incorrecto, podemos destruir o construir pensamientos. El 
hecho que existan dos campos: lo bueno y lo malo; no quiere decir que cuando 
tomamos una mala decisión dejamos de ser humanos, lo que hacemos como 
seres humanos es aceptar que nos equivocamos y asumir con responsabilidad 
nuestros errores.  
Cuando nos encontramos expuestos a tomar decisiones ya sean correctas o no, 
va de acuerdo a nuestros intereses y alcances, siempre consideramos que todas 
las decisiones que tomamos son correctas, hasta que se dan los resultados, ya 
sean buenos o malos; es ahí donde intentamos escoger dentro de todo lo 
imposible, pero lo importante es que encontremos nuestra propia forma de vivir 
que nos enseñe a hallar lo bueno de la vida.  
Por otro lado, en nuestra vida no solo estamos sujetos a tomar decisiones; todos 
los seres humanos tenemos motivos para hacer o dejar de hacer las cosas, desde 
muy pequeños hemos estado acostumbrados a obedecer; primero a nuestros 
padres, luego en el colegio a nuestros docentes, y finalmente en la vida 
profesional; obvio debemos obedecer, pero siempre teniendo en cuenta nuestros 
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principios, siendo conscientes de lo que está bien y lo que está mal hecho. Es 
cuando entra en juego nuestra motivación, si queremos obedecer pero debemos 
ser motivados para que realicemos las acciones con gusto y sin perjudicar a los 
demás. 
 
2.4.3  El aprendizaje como un suceso ético 
Existen diversas formas de aprender, el ser humano está en la libertad de escoger 
que tipo de aprendizaje es el más adecuado y se acomoda más a su ritmo de 
trabajo. Siempre hemos estado acostumbrados a centrar el aprendizaje en la 
búsqueda de un objetivo y ponerlo en manos de nuestros maestros. Considero 
que durante mi trabajo en la práctica docente en el Colegio Marco Tulio 
Fernández, esta costumbre no es la tomada por los estudiantes, pues hasta ahora 
están “tomando conciencia” de que al colegio se va a estudiar, y como ya lo había 
mencionado antes, cada persona se toma su tiempo para decidir qué camino 
tomar. En lo que sí coinciden es en el poner a disposición de la persona que lo 
orienta (Docentes) su aprendizaje, aunque en muchas ocasiones no lo tengan muy 
claro.  
Como docente del área de inglés con los niños, el aprendizaje de mis estudiantes 
siempre ha ido acompañado de valores, principios y ética; independientemente del 
área que se les enseña. Teniendo en cuenta que muchos docentes se preocupan 
solo por enseñar su área y dejan de lado el enseñar a los niños a ser mejores 
seres humanos.  
Cuando se inicia un proceso de aprendizaje, lo primero es querer y ser 
conscientes de tomar todo elemento de aprendizaje como vital y significativo. 
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Para aprender lo primero que hay que hacer es tomar conciencia de lo que 
antes de aprender ya sabíamos y articular lo que está por aprender sobre 
lo ya aprendido. Construimos el aprendizaje de forma significativa, cuando 
lo que se da aprender queda articulado, como algo nuevo, sobre lo que ya 
sabíamos, incluso a veces el precio de deformar lo nuevo para ajustar lo 
viejo. Pero esta lógica esta errónea. Pues es justamente lo nuevo que hay 
que aprender lo que debe protegerse: la capacidad de novedad y de 
sorpresa27 
En los primeros años de vida, es indispensable inculcarles a los niños la 
importancia de estar siempre dispuestos a aprender y también a estar en actitud 
para recibir y escuchar todo tipo de opiniones y pensamientos. Desde temprana 
edad, los niños y niñas deben conocer los valores éticos para que así ellos 
puedan apropiarlos y emprenderlos en su diario vivir. 
 
2.5 LA LITERATURA Y LA EDUCACIÓN MORAL UNA PAREJA QUE ACTÚA A 
FAVOR DE LA VIDA  
Al referirnos a educación y valores éticos y morales, es vital nombrar el inicio a la 
adquisición de la lectura, pues por medio de ella, los niños y niñas conocerán no 
solo los valores, sino todo tipo de conocimiento, que pondrán en práctica en su 
vida. La literatura actualmente está vinculada a todo tipo de campos, tanto en 
campos artísticos, como en los educativos y formadores, y porque no, éticos y 
morales.   
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Del mismo modo, hay que considerar que el interés por el placer intelectual 
que supone la lectura va intrínsecamente ligado a la educación moral, ya 
que dicho placer está incidiendo en la capacidad del lector para valorar la 
realidad28.  
La literatura ofrece una cantidad de herramientas para la vida, es enriquecedora 
de lenguaje, de cultura, de maneras de ver la vida y de pensar; además de que 
leyendo se aprende una experiencia. Si esto sucede con nosotros, los adultos que 
sabemos lo que la literatura puede hacer con nuestras mentes; que tan importante 
puede ser en los niños, pienso que aún mas. Les permite soñar, imaginar, crear, 
jugar y ser participes de una aventura diferente, les ayuda a ir construyendo su 
personalidad a partir de seres fantásticos y reales al igual que de sus 
experiencias.  
En la estructuración del cuento, el niño contempla las estructuras de su 
propia imaginación y, al mismo tiempo, las abastece, construyendo de 
esta manera un instrumento indispensable para el conocimiento y el 
dominio de la realidad29. 
 Así como Rodarí, existen muchos autores que sienten y consideran que la 
literatura tiene la ventaja de instruir, educar a manera de diversión y deleite.  
Actualmente las preocupaciones en el campo de la lectura son distintas a las 
antiguas, pues ahora se vela por la calidad de los libros y por el aumento de 
lectores cuantitativamente en todos los géneros literarios. Por estas dos 
preocupaciones, la literatura infantil, de alguna u otra manera es una excusa de la 
educación moral. Pues gracias a ella adquirimos las bases necesarias para hacer 
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de la enseñanza un campo más agradable y no tan esclavizante. Además la 
literatura infantil se toma en serio y cada vez tienes más seguidores, se reflexiona 
sobre ella de manera seria con los estudiantes y permite que se establezcan 
diversas fronteras entre lo literario y lo moral.  
Algunos pensarán que la relación entre estos dos aspectos no beneficie mucho a 
los niños, pero si se quiere lograr que estas dos piezas sean fundamentales en la 
educación de los pequeños, independientemente que de una se aprenda la otra o 
viceversa. Y “Si se trata de una verdadera educación moral, nunca permitirá que 
su presencia empobrezca y someta la literatura sin darle la importancia que tiene 
el verdadero deleite lector”30. 
Por otro lado, cuando se está enseñando otra lengua diferente a la materna, esta 
debe ir orientada a favorecer todas las habilidades expresivas y comprensivas que 
permiten comunicarse entre personas. De igual manera debe resaltar la 
importancia de los hábitos de lectura, el estimulo para escribir y la capacidad de 
comprender y analizar textos. Los docentes deben ser conscientes y muy 
inteligentes en saber cómo abordar la educación literaria puesto que de la 
metodología depende el gusto que el estudiante tome por los libros y las historias. 
Todo tipo de estrategias didácticas y catedráticas han intentado contribuir y 
establecer una relación entre los estudiantes y los textos literarios.  
De ahí esa innegable  variedad de métodos pedagógicos, de criterios de 
selección de textos y de estrategias didácticas que reflejan la voluntad del 
profesorado de acercarse al horizonte de expectativas de unos 
adolescentes y de unos jóvenes cada vez menos selectos y cada vez más 
interesados en su calidad de depredadores audio visuales (Gil Calvo 
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1985) , en el consumo de otros usos comunicativos más vulgares (como 
los televisivos y los publicitarios) y de otras ficciones (como el cine, el 
comic, los juegos de ordenador y las series televisivas)31. 
Los docentes siempre tendremos la responsabilidad de hacer que los estudiantes 
tomen gusto por la lectura y de esta manera permitir que la lectura sea un 
instrumento didáctico en las metodologías empleadas en clase. 
 
2.6 COMPRESIÓN AUDITIVA,  ASPECTO ESENCIAL DE LA COMUNICACIÓN 
RESPETUOSA 
Por otra parte, se puede decir que los niños aprenden a hablar la lengua materna 
por imitación, porque ellos escuchan a sus padres y a otras personas mucho antes 
de iniciar su vida escolar. Ya cuando ingresan al colegio, los docentes son los que 
se hacen cargo que los niños y niñas desarrollen adecuadamente las habilidades 
para leer, escribir, hablar; sin embargo no se le da mucha importancia a la 
habilidad de escuchar, y si se fija muy bien los estudiantes deben permanecer en 
una gran parte de la clase, atentos y escuchando; de esta manera es como 
adquiere conocimientos. Esta habilidad es de suma importancia en clase de 
aprendizaje de la lengua, pues en esta clase el uso de materiales audiovisuales es 
muy importante y requiere de una debida atención de lo que se dice.  
Según Sanz32, autora del libro Comunicación efectiva en el aula: técnicas de 
expresión oral para docentes, escuchar y oír son dos acciones completamente 
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diferentes, pues las personas oyen ruidos de puertas, un radio, etc.; en cambio 
escuchar requiere de aspectos voluntarios como lo son estar en calma, atentos y 
de mucho interés, para escuchar a alguien hablar se debe centrar la mente, la 
vista y los oídos; y así poder comprender e interpretar lo que la otra persona está 
diciendo. Cuando se habla de la habilidad de escucha, se puede decir que está 
también posee una serie de dificultades, de tipo cognitivo y actitudinal; “el principal 
obstáculo de tipo cognitivo radica en la diferencia de ritmo entre escuchar y 
pensar: el pensamiento del oyente puede ser más veloz que las palabras que 
recibe, o viceversa.”33 Una persona sabe escuchar cuando puede seguir en su 
mente las ideas y frases de la persona que le está hablando y no solo seguirlas 
mentalmente, sino también recordarlas, clasificarlas y comprenderlas. Ahora bien  
El principal obstáculo actitudinal para la escucha plena es la tendencia a 
juzgar, que funciona como un filtro perceptivo y puede provocar distorsiones 
en el mensaje que alguien nos trasmite, provocadas por ideas 
preconcebidas o estereotipos sobre la persona o el contenido de su 
intervención34. 
 Estas dificultades hacen que la escucha sea un proceso incompleto, algunas 
personas simplemente dejan de escuchar porque no prestan el suficiente interés 
para entablar una exitosa conversación.  
Por otro lado, se puede decir que en este proceso de escucha existe una 
capacidad sumamente importante, y esta se denomina La escucha activa, la cual 
pretende escuchar mas allá de las palabras, entender y comprender los gestos, 
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 SANZ, Gloria. El dialogo y otros discursos plurigestionados: la habilidad de escuchar. En: Comunicación 
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los signos, los sentimientos de las personas que hablan; y este aspecto es de vital 
importancia en clase de lenguas, pues el estudiante debe estar sumamente atento 
a toda la información, a los medios audiovisuales y las actividades planteadas por 
el docente, de lo contrario con solo oír, no será fácil adquirir el conocimiento propio 
de una lengua extranjera.  
 
2.6.1 La habilidad de escucha en el aula de lengua extranjera 
Como se menciono anteriormente, en una clase de lengua extranjera, uno de los 
aspectos más importantes es la competencia auditiva, y es ahí donde el docente 
debe contribuir para que este proceso se lleve a cabo con mucho éxito en todos 
sus estudiantes sin excepción, pues se pueden presentar diferentes situaciones 
como por ejemplo, cuando un estudiante pide un plazo para la entrega de un 
trabajo, este estudiante no se ha destacado por sus resultados académicos, se 
puede pensar que este estudiante no ha empezado siquiera el trabajo, y se puede 
llegar a intuir que nos está dando una excusa falsa. En estos momentos como 
docentes se está juzgando sin saber ni investigar lo sucedido, se está 
interpretando un mensaje a través de un perjuicio.  
Como docentes siempre se está con este tipo de sospechas acerca de los 
estudiantes, pero se debería evitar tomar decisiones sin antes comprobar las 
situaciones y sin antes escucharse. 
Para desarrollar este proceso de habilidad de escucha en clase de inglés, es 
necesario tener en cuenta unos adecuados comportamientos que ayudan a que se 
efectué la escucha activa35: en lo referente a la actividad verbal es importante 
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“…solicitar aclaraciones, formular preguntas abiertas, verificar la comprensión del 
mensaje mediante paráfrasis, resúmenes o reformulaciones, participar en el 
diálogo con intervenciones que tienen en cuenta las aportaciones de la otra 
persona”.  
 Y en segundo lugar, la actividad no verbal donde los comportamientos son en 
base a: “Silencio, mirada natural hacia la persona que habla, gestos de 
asentamiento, gestos de acompañamiento, tono de voz reflexivo y ritmo pausado, 
postura abierta y hacia la persona que habla y la distancia adecuada”. De esta 
manera el proceso de comprensión auditiva se llevará de la mejor forma y 
obteniendo los mejores resultados, pues la enseñanza – aprendizaje del inglés 
necesita de estos comportamientos de lo contrario no se entenderían bien la 
pronunciación de las palabras, y no se podría ir organizando mentalmente las 












3.1  MARCO LEGAL  
En la Ley General de Educación de 1994, se establecen en los fines de la 
educación, en donde seis de estos fines se relacionan con los ciudadanos ideales 
que se quieren formar y educar en la escuela. Además como objetivo principal de 
los niveles en la educación está el desarrollo integral de los estudiantes a través 
de diversas acciones, que la ley general de educación organiza en: el artículo 23, 
titulado “Áreas Obligatorias y Fundamentales” se establece necesaria la formación 
de personas de acuerdo a un currículo y a un PEI, donde aparece el área o 
asignatura de: “Educación Ética y en Valores Humanos” como fundamental en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje; al igual que “Humanidades, Lengua 
Castellana e Idiomas Extranjeros”. 
A su vez, en el Artículo 25: Formación ética y moral. “La cual se promoverá 
en el establecimiento educativo a través del currículo, de los contenidos 
académicos pertinentes, del ambiente, del comportamiento honesto de 
directivos, educadores y personal administrativo, de la aplicación recta y 
justa de las normas de la institución y demás mecanismos que contemple el 
Proyecto Educativo Institucional”36. 
La ley general de Educación establece otros espacios para el buen desarrollo del 
currículo en ética y valores humanos, en todos los establecimientos educativos y 
privados; como son: el gobierno escolar, el manual de convivencia, el personero 
estudiantil, el servicio social estudiantil y la orientación estudiantil. Relacionando 
de tal manera esta asignatura como implícita en las demás áreas académicas, es 
                                            
36
LEY GENERAL DE EDUCACION; Ley 115 Febrero 8 de 1994. Bogotá, D.C., Colombia: Editorial Unión Ltd. 
2010. p.p 30 y 31. 
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decir, una interdisciplinariedad de este programa de ética y valores, con otras 
asignaturas. 
Por otro lado, el documento del MEN los Estándares Básicos de Competencias en 
Lenguas Extranjeras: inglés37 plantea una serie de objetivos, teniendo en cuenta 
que aprender una lengua extranjera es una oportunidad valiosa para el desarrollo 
social,  cultural y cognitivo de los estudiantes. En el nivel AI de principiantes de los 
grados 1° a 3° se hace referencia a que los estudiantes deben desarrollar la 
competencia de comprensión de historias cortas en un lenguaje sencillo, también 
es su deber comprender el lenguaje básico sobre diferentes temas y cumplir con 
una pronunciación clara. Estos estándares son básicos, por lo tanto en este nivel 
de principiantes el nivel de inglés es bajo. 
 
3.2  METODOLOGÍA 
Este proyecto tiene una investigación de corte cualitativo centrado en la 
investigación acción participativa. Puesto que se trata de observar los 
comportamientos, relaciones y conductas de los estudiantes, lo cual es lo propio 
de este tipo de enfoque: el mundo social de las personas y el desenvolvimiento de 
ellas en él.  
En la investigación cualitativa lo esencial es la comprensión del mundo, lo que ha 
sido experimentado y producido. Su interés va dirigido al contexto, además de los 
sentidos, las significaciones y los relatos. El elemento base de esta investigación 
es la persona, antes que la situación. El objetivo de este método de investigación 
es el interpretativo, reflexivo e inductivo. Lo que quiere decir que este proceso nos 
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lleva de los datos informativos a la teoría. A partir de la información recolectada se 
elabora la teoría de explicación de un fenómeno investigativo. Para Irene 
Vasilachis, la importancia de la investigación cualitativa radica en: 
El paradigma interpretativo supone que la realidad social es una 
construcción no que está ahí y que debe ser conocida…. El paradigma 
interpretativo que sustenta al los métodos cualitativos se aleja del 
determinismo para tratar de comprender la construcción de realidad 
social.  Y se centra en la práctica de los actores, se basa en un proceso 
interactivo38 .  
Este proceso de interacción es muy importante para trabajo en el aula, la misma 
interacción que se produce en el proceso de enseñanza – aprendizaje. Para que 
esta interacción se dé de manera adecuada, son necesarias las buenas relaciones 
interpersonales y el buen trato con el otro.  
Para realizar el proyecto de una forma ordenada se elaboró un cronograma de 
actividades, que permitió demarcar el tiempo de las actividades, y conocer cuál 
era el objetivo de cada semestre de Practica Pedagógica: la observación y 
diagnostico, el inicio de la implementación de actividades, el desarrollo de estas, el 
análisis de los resultados obtenidos y las conclusiones. De igual forma, se diseño 
un cuadro de presupuestos de cada elemento utilizado durante el desarrollo del 
proyecto investigativo y la práctica con los estudiantes. Se mencionan los 
materiales y recursos físicos empleados en las clases y en la lectura de las fábulas 
infantiles (Ver anexos. No. 1 y 2) 
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La metodología de investigación acción participativa (IAP)39 permite un análisis 
crítico con la participación activa de los miembros implicados, los cuales se 
orientan a estimular la práctica transformadora y el cambio social. 
Este método de investigación acción participativa (IAP) combina dos procesos 
importantes: conocer y actuar; donde se implica directamente a la población 
estudiada. La IAP les facilita a las comunidades un método para analizar y 
comprender mejor la realidad de la población que se estudia, todos sus 
problemas, necesidades, recursos, etc.; y permite planificar acciones para 
transformarla y mejorarla.  
En este método intervienen tanto profesor, como estudiante; haciendo evidente el 
fortalecimiento de la participación ciudadana y la mejora de calidad de vida de 
todos los integrantes. Su objetivo principal, es el de conocer algo, para así 
transformarlo; con el fin de alcanzar un objetivo específico para las dos partes 
(profesor y estudiante). 
Es de suma importancia que mi investigación lleve a cabo este tipo de 
metodología, ya que lo que busco es que a partir de diferentes procesos de 
interacción y de motivación a los estudiantes por medio de las actividades en 
lengua inglesa, con esto conseguiré transformar y mejorar poco a poco a los 
estudiantes de primero de primaria del colegio  Marco Tulio Fernández, no solo 
con mi trabajo, sino también con el apoyo de la tutora, mi asesor y mi profesor de 
práctica docente. 
                                            
39
 DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN. INVESTIGACION ACCION PARTICIPATIVA. [Artículo de Internet]. 
http://clubensayos.com/Temas-Variados/Investigacion-Accion-Participativa/10367.html. [Fecha de consulta: 
Mayo 23 2011].  
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3.3  POBLACIÓN 
El grupo experimental para el proyecto investigativo y la practica pedagógica 
estaba conformado por 56 Estudiantes, niños y niñas del grado Primero de 
Primaria en la jornada Mañana de la I.E.D.  Marco Tulio Fernández Sede D. 
En el primer grupo de trabajo (2011 periodo I y II) el curso contaba con  26 
estudiantes los cuales oscilaban entre las edades de 6 a 8 años, con un nivel 
socioeconómico medio y bajo. El segundo grupo (2012 – II)  conformado por 30 
estudiantes en edades entre los 6 y 8 años, igualmente los estudiantes contaban 
con una variedad de niveles y estratos socioeconómicos predominando también el 
estrato medio y bajo. 
 
3.4  INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  
Los instrumentos a utilizar en la implementación de la propuesta de investigación 
fueron: diarios de campo, videos de grabación de algunas sesiones, trabajos de 
los estudiantes y fotografías. Este proceso de recolección de información fue de 
tipo estructurada o sistemática, donde se apeló a instrumentos para la recopilación 
de los datos sobre los hechos y momentos abordados como objeto de la 
investigación, según Álvarez y Hernández40 presento la intención con la que 
apliqué estos instrumentos para la recolección de información. 
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Metodología. México D.F.: Paidos Educador. 2003. 





3.4.1  Diarios de Campo: este instrumento se utiliza para recopilar y 
argumentar en breves párrafos, reflexiones y descripciones de los 
diferentes momentos de la clase; buscando así consignar sentimientos, 
reacciones y opiniones del docente. Se utilizó con el objetivo de registrar 
todas las observaciones necesarias durante las clases de inglés. Estos 
diarios de campo, se realizaron para todas las sesiones de clase, 
independientemente del tema de la clase. Luego, se escogieron solo los 
diarios de campo donde se implemento las fábulas infantiles como 
herramienta pedagógica, se les diseñó un formato de consignación se 
registró en ellos reflexiones, anotaciones, reacciones de los estudiantes y 
de la docente, anécdotas y las actividades realizadas. En este sentido, este 
instrumento de recolección de información permitió sistematizar las 
experiencias para luego analizar los resultados, extraer datos en común los 
cuales fueron dispuestos a ser interpretados para el trabajo. 
 
3.4.2  Videos de Grabación: como elemento de recolección de 
información, este es uno muy importante, pues gracias a este el docente 
investigador puede estipular los momentos tal y como se vivieron. Con esta 
herramienta se puede observar comportamientos, actitudes, reacciones y 
maneras de expresarse. Su efectividad logra tener de manera más 
detallada y con exactitud que sucedió en cada sesión dirigida al objeto de 
investigación. Para este instrumento, se utilizaron diversas grabaciones en 
distintos momentos de algunas de las clases con los estudiantes. Puesto 
que no fue posible estar siempre en proceso de filmación de las clases. Los 
momentos se escogieron dependiendo de la importancia de estos como 
información dispuesta a ser analizada y debidamente interpretada. De todas 
maneras, este instrumento puede ser considerado un arma de doble filo, 
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puesto que se evidenció que cada vez que fue utilizado, los estudiantes 
actuaban y se comportaban de diferente manera a la acostumbrada, puede 
ser porque se sentían con el deber de hacerlo; por querer hacer las cosas 
bien y no ser juzgados.  
 
3.4.3  Trabajos de los Estudiantes: este componente se recolecta en 
cada sesión de clase, con el fin de observar y evaluar el producto de un 
tema enseñado. También busca depositar si el estudiante aprendió el tema 
y se apropio de él. Como instrumento de recolección de datos es de suma 
importancia, ya que es la evidencia más contundente y donde se puede 
observar la respuesta del estudiante a lo enseñado en clase. Por medio de 
sus trabajos podemos evaluar que el tema visto en clase haya quedado 
completamente entendido o por lo contrario nos damos cuenta de las 
dificultades que pueda tener el estudiante. No fue posible recolectar todos 
los trabajos y talleres realizados por los estudiantes por el cambio de 
población pero el análisis se realizara con los trabajos relevantes que se 
escogieron dependiendo de la importancia de estos como información 
dispuesta a ser analizada y debidamente interpretada. Algunos trabajos 
fueron registrados en fotografías, pues los estudiantes los consignaban en 
sus cuadernos, o simplemente querían conservarlos como recuerdos, pues 
la mayoría fueron actividades manuales, sujetas a ser utilizadas como 






3.5  PROPUESTA PEDAGÓGICA  
3.5.1  Nombre de la propuesta: 
Fabulandia, el país del respeto. 
3.5.2  Impacto pedagógico de la propuesta 
Esta propuesta pedagógica, en primer lugar se desarrolló gracias a la motivación 
del grupo Con ciencia: bioética, biopolítica y ecología humana y de la docente 
investigadora Diana Rodríguez, grupo al cual pertenezco como auxiliar de 
investigación. En segundo lugar, debido a la observación realizada en la práctica 
pedagógica en la I.E.D.  Marco Tulio Fernández con los niños y niñas de grado 
primero. 
Desde la teoría aportada y desarrollada durante el proyecto de investigación y la 
práctica docente. Nació la intención de aportar y contribuir con una estrategia 
pedagógica que sirva como modelo para orientar y motivar a otros docentes del 
área de inglés y de las demás áreas con el fin de unificar ideas e articular  
temáticas, donde se pueda relacionar lo académico con la formación en valores de 
los seres humanos. 
Tiene como intención y objetivo aportar una herramienta didáctica y pedagógica 
en la enseñanza del ingles y el desarrollo de los valores en los seres humanos, 
con el fin de ayudar a docentes y estudiantes en su proceso de formación 
personal, profesional, educativo y social. Esta propuesta le facilita al docente la 
posibilidad de usar una herramienta diferente de trabajo donde no deje de lado la 
formación ciudadana y el fortalecimiento de valores, relacionándolos con la 
asignatura a enseñar. Se empeña en contemplar la educación desde la valiosa 
labor de los docentes de lenguas extranjeras, donde no solo se aporta el 
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conocimiento de esta, sino también el valor social unificándolo con los principios 
enseñados en casa. De igual manera, esta propuesta induce a centrar la 
importancia del desarrollo de las habilidades comunicativas desde los primeros 
años escolares para favorecer todos los procesos académicos, sociales y 
personales.  
 
3.5.3  Herramienta pedagógica:  
Se implementaron diversas fabulas infantiles con el fin de hacer que los 
estudiantes aprendieran del mensaje de estas y a su vez pusieran en práctica la 
habilidad de escucha en el área ingles: 
Fábula N° 1: “The lion and the mouse” 1° implementación. Grupo experimental del 
año 2011. (Ver Anexo N° 3) 
Fábula N° 2: “The two fellows and the bear”. (Ver Anexo N° 4) 
Fábula N° 3: “The monkey and the dolphin”. (Ver Anexo N° 5) 
Fábula N° 4: “The lion and the mouse” 2° implementación. Grupo experimental del 
año 2012.  
Fábula N° 5: “The hare and the tortoise”. (Ver Anexo N° 6) 






3.5.4  Alcance de la propuesta: 
Esta propuesta pedagógica busca incentivar a estudiantes y docentes en la 
imaginación, la creatividad, la reflexión en el margen de la enseñanza – 
aprendizaje de una lengua extranjera. Trabajando los valores éticos y morales 
como base esencial en el desarrollo y fortalecimiento de la personalidad y su 
relación con los otros. Esto permite creación de espacios didácticos dentro de los 
programas académicos en las instituciones educativas donde se proporcionen 
herramientas pedagógicas y para la formación ciudadana. El alcance de esta 
propuesta está basado en estos dos aspectos: 
• El respeto como base en el desarrollo y fortalecimiento de la personalidad y 
su relación con los otros.   
• Espacios didácticos en los programas académicos como herramienta en 













4.1  ANALISIS DE RESULTADOS 
Para el debido análisis de los resultados obtenidos fue necesaria la recolección de 
información por medio de los siguientes instrumentos: 
 
4.1.1  Diarios de Campo  
Este instrumento fue quizá la herramienta más importante de todas, pues en este 
quedaron plasmadas todas aquellas fortalezas, debilidades, reflexiones y 
observaciones hechas en el momento exacto; tanto como sentimientos y 
reacciones de la practicante, los estudiantes y la tutora del curso. 
Los diarios de campo fueron aplicados durante todas las sesiones de clase, sin 
importar que el tema de la clase no se involucrara mucho con el proyecto de 
investigación; todo esto con el fin de tener registrados hasta los más mínimos 
detalles de comportamiento y conductas de los estudiantes. 
El resultado obtenido cumplió con todos los objetivos planteados desde el principio 
del año académico. Los estudiantes siempre estuvieron interesados en mejorar 
todos los aspectos que como retroalimentación sacábamos cada final de clase, 
además durante la realización del proyecto los estudiantes continuamente 
estuvieron informados de los resultados y de las actividades a realizar. (Ver Anexo 





4.1.2  Videos de Grabación  
Con este instrumento de recolección de datos, no fue posible estar siempre en 
proceso de filmación de las clases; por dos razones: la primera, porque el colegio 
no permitía utilizar en exceso este tipo de herramientas, y por la comodidad y 
tranquilidad de los estudiantes y sus padres; y la segunda porque no todos los 
momentos de la clase son de la misma importancia que otros y se considero 
importante obtener solo los videos referentes al tema del proyecto de 
investigación.  
Cuando se realizaron los videos, pasaron por un proceso de edición y finalmente 
los revisó el profesor de práctica, donde él corrigió, analizó y aporto con sus ideas 
para las siguientes sesiones. La motivación al realizarlos siempre fue un reto para 
la practicante, pues en ellos se pudo evidenciar aspectos a mejorar, fortalezas y 
todo aquellos que sucedió durante las sesiones. 
En muchas ocasiones, la filmación de las clases trajo consigo distracción y falta de 
concentración por parte de los estudiantes. Por tal motivo, se trató de aplicarlas 
pocas veces durante el periodo escolar. (Ver Anexos N°9) 
 
4.1.3  Trabajos de los estudiantes  
En la recolección de los trabajos de los estudiantes se tuvo en cuenta diferentes 
aspectos: letra legible, participación en clase, esfuerzo y dedicación del estudiante 
por sobresalir en el grupo y por supuesto la autorización del estudiante para que 
sus trabajos sean publicados. De la misma manera, es necesario aclarar que en 
este instrumento de trabajo se encuentran manualidades, dibujos y escritos o 
frases cortas. Pues recordemos que los niños y niñas aún no cuentan con la 
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facilidad de escribir correctamente en su lengua materna, igualmente en lengua 
extranjera.  
Estos productos, se caracterizaron por resaltar la creatividad e imaginación de los 
estudiantes, puesto que uno de los más grandes intereses de ellos es el colorear y 
decorar e inventar cosas. Conformados por manualidades y muchos recortes, 
estos trabajos muestran la manera de ser y la personalidad de un estudiante, 
cuando al finalizarlo podemos observar la pulcritud y orden; o si por el contrario 

















Algunas consideraciones de los resultados arrojados por el diagnóstico: 
Con base a los resultados observados en el diagnostico realizado se puede 
evidenciar que: 
Los estudiantes reflejan la dificultad en la escritura de su lengua materna, por lo 
tanto en la lengua inglesa se les dificulta aun mas. A partir de esta evidencia, fue 
necesario pensar en atender otra habilidad comunicativa diferente a la escritura, 
no por dejarla a un lado, sino porque es necesario que primero los niños dominen 
la escritura en su lengua materna, para entrar a desarrollar esta habilidad en una 
lengua extranjera.  
También se evidenció que los estudiantes carecen de conocimientos en el área de 
inglés; lo cual refleja que presentan la dificultad para establecer  relaciones entre 
palabras al igual que entender lo que se les habla en ingles. Por esta razón, el 
énfasis de esta investigación fue pensado en atender la comprensión auditiva, en 
ningún momento se pensó que era pertinente abandonar la lectura, la escritura y 
el discurso oral. Solo se le dio un nivel de importancia a la comprensión auditiva ya 
que se observa la facilidad de desarrollar esta habilidad por los intereses y 
motivaciones de los estudiantes.  
Con relación a las actitudes y comportamientos de los estudiantes, se 
evidenciaron falencias, en cuanto al irrespeto entre compañeros y con sus 
maestros. En repetidas ocasiones los niños presentan reacciones agresivas y de 
irrespeto frente a diferentes situaciones, como: uso y préstamo de útiles escolares, 
respeto a la palabra del otro, no escuchar instrucciones de sus maestros y 
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opiniones de sus compañeros, querer ser los primeros y sobrepasar al otro sin 
importar perjudicar al compañero, entre otras.  
 
En el desarrollo del proyecto investigativo con los estudiantes se  pudo 
evidenciar:  
 
Participación activa durante todo el proceso, pues se partió de sus intereses y 
necesidades. Como fue el caso de el gusto por la narración de fabulas infantiles. 
Esta implementación activó en los niños la creatividad y la imaginación, elementos 
de vital importancia en el aprendizaje de una lengua extranjera.  
La calidad del mensaje de las fábulas infantiles cultiva en los niños la sensibilidad 
hacia la naturaleza animal, vegetal y humana. Esa sensibilidad es la que motiva a 
cada niño y niña a comportarse de manera respetuosa y correcta en su entorno. 
Abordar el inglés desde el uso de las fabulas infantiles permite minimizar la 
ansiedad de los niños y da mayor importancia al significado que a la forma. Esto 
se pudo evidenciar al finalizar las narraciones, con el dialogo y los debates 
presentados cuando se concluía con la respectiva moraleja o mensaje de la 
historia. 
Para esta aplicación de las narraciones de fabulas en ingles es importante 
seleccionar expresiones gramaticales y vocabulario de acuerdo a la facilidad con 
que puedan ser aprendidas y a su utilización en el aula. Ya que en el diagnostico 
se evidencio la dificultad de los estudiantes para entender la lengua extranjera: 
ingles.  
La compresión auditiva en ingles requiere de apoyo de la imagen, por lo tanto 
requiere de comprensión visual en el mismo instante. Por esta razón, todas las 
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fabulas infantiles narradas estuvieron acompañadas de ilustraciones, dibujos y 
fotografías que facilitaron el entendimiento de la historia, sus personajes y su 
mensaje de enseñanza.  
La metodología utilizada siempre fue ágil, entretenida y sobretodo motivadora para 
el trabajo con las fabulas; exigió de variedad en las actividades con el fin de 
mantener la concentración, el interés, hacer más comprensible el idioma y 
minimizar el estrés en los estudiantes. Esta metodología estuvo orientada para 
que el estudiante disfrutara del idioma que aprendía.  
Aunque este trabajo se centró en favorecer la compresión auditiva, reconocida en 
este ejercicio de práctica investigativa como una ruta apropiada para motivar el 
aprendizaje del ingles como lengua extranjera, en muchos momentos se crearon 
las condiciones para favorecer la producción oral en estos primeros niveles de 
aprendizaje.  
 
Alcances  obtenidos relacionados con lo estructurado entre la práctica 
docente y la investigación establecida:  
 
Aspectos pedagógicos: las fábulas Infantiles como herramienta pedagógica 
facilitaron y promovieron la conversación en torno a temas relacionados al 
comportamiento y conductas de las personas que favorecieron comprensiones 
para mejorar la convivencia en el aula.  
De igual manera fue esencial en la pedagogía, el desarrollo de competencias y 
habilidades de los estudiantes, y para este proyecto investigativo se tomó como 
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enfoque la competencia auditiva41desde el punto de vista de Rost (2002); donde a 
partir de diferentes perspectivas se buscó el efectivo desarrollo de esta 
competencia en mis estudiantes. 
Desde la perspectiva receptiva, la comprensión auditiva es solo la captación del 
mensaje desde lo que dice el emisor y lo que capta el receptor; ahora bien desde 
la perspectiva constructivista, la comprensión auditiva hace que el emisor vuelve a 
construir el mensaje en el caso que el mensaje no haya sido entendido; y no 
menos importante es la perspectiva colaborativa, donde la esencia es la 
interacción entre los interlocutores en la obtención del significado del mensaje; y 
finalmente la perspectiva transformativa, que para la comprensión auditiva es la 
empatía de la captación del significado del mensaje. Estos aspectos son muy 
importantes para tener en cuenta en la enseñanza de una lengua extranjera, 
porque el elemento más importante es la recepción del significado, ya que se está 
adquiriendo información nueva que pasa a ser analizada e interpretada por el 
estudiante. 
 
 Aspectos didácticos: en el desarrollo de este proyecto se utilizaron las fábulas 
de Esopo, al encontrar en ellas, mensajes concretos, estructuras y personajes 
dinámicos. Estas fábulas pasaron por un proceso de selección y clasificación, del 
cual se escogieron finalmente cinco fábulas enfocadas a resaltar el valor del 
respeto, el cual es el objetivo de este trabajo. En su respectivo orden, estás son:  
“The lion and the mouse” (1° implementación), “The two fellows and the bear”, 
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“The monkey and the dolphin”, “The lion and the mouse” (2° implementación), “The 
hare and the tortoise” y “The ant and the Grasshopper”.  
Las  narraciones cortas fueron seleccionadas buscando consolidar el proceso que 
va encaminado hacia el respeto entre compañeros, el respeto hacia su profesor y 
hacia las personas adultas, el respeto de opiniones, entre otros. 
 
Aspectos metodológicos: con las fábulas de Esopo, se indago sobre los 
diferentes métodos didácticos para abordarlas. Entonces se decidió plantearlas de 
diversas maneras.  
Cada una de las fábulas fue narrada de forma particular; los mecanismos 
utilizados fueron: juegos de roles, donde los niños caracterizaron a los personajes 
de las historias y tuvieron una relación directa con esta; también se trabajo las 
narraciones con títeres, para recrear la historia de una manera diferente y poner a 
prueba la creatividad de los estudiantes y del docente; otro método fue el de 
recrear la fábula con videos donde se narró la historia animada y se proporcionó 
música de ambientación; la lectura de imágenes fue parte esencial en el trabajo 
con estudiantes de lengua extranjera, por esta razón otra de las fábulas fue 
presentada de esta manera, sin diálogos, solo para dejar a la imaginación la 
interpretación del mensaje por medio de los dibujos; es importante no dejar a un 
lado la lectura por parte del maestro pues aunque sea un método muy tradicional, 









En relación con la práctica pedagógica, considero que falta un poco mas de 
organización en el momento de asignación de colegios y cursos; puesto que en 
ocasiones ha sido un inconveniente. Recomendaría a la universidad la asignación 
y repartición equitativa de responsabilidades para los profesores de práctica, para 
que sea más fácil que el docente de práctica pueda realizar varias observaciones 
a las clases de los practicantes durante el semestre académico. 
 
Con respecto al trabajo de los practicantes en el colegio, es importante tener en 
cuenta la evaluación y calificación que estos quieren realizarles a los estudiantes, 
es decir, tomar el trabajo de los practicantes con los estudiantes como una 
asignatura y/o área donde se puedan obtener resultados cuantitativos y 
cualitativos como lo tienen los otros docentes, esto favorece al mismo estudiante. 
 
En cuanto a la actitud investigativa que se debe tener ante un trabajo de este tipo; 
considero que el trabajo de la asesora y/o asesor de un semillero de investigación 
debería ser mas en conjunto con el profesor y/o profesora de práctica, no quiere 
decir que así no sea, pero en ocasiones cada uno trabaja muy 
independientemente y las ideas aportadas a los estudiantes a veces son 
contrarias, lo cual pone al estudiante – practicante en una difícil situación. 
 
Esta recomendación es para todos aquellos estudiantes que comienzan sus 
prácticas pedagógicas y el proyecto investigativo docente. Nunca dejen el trabajo 
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y los avances del proyecto de grado atrás, siempre utilicen todo tipo de 
herramientas para recolectar datos e información e ir al día con todo el trabajo de 
investigación. Al final del camino, sabrán que fue la mejor opción que pudieron 
tomar. 
El documento de proyecto de grado, es una constante investigación la cual 
requiere de mucho tiempo y una debida explicación. Con respecto a la guía con 
los pasos a seguir para realizar este trabajo, es clara pero siempre esta en 
continuo cambio, el cual considero debe ser informado a su debido tiempo y a 
todos los estudiantes. De la misma forma, el cronograma de entregas y 
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Anexo 1: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 









Observación del comportamiento y las 
necesidades de los estudiantes. Se 
identifica el irrespeto por la palabra del otro, 
el desinterés por ayudar al compañero, 
discusiones y peleas entre estudiantes, no 
siguen instrucciones del docente, entre 
otros.  
Identificado el problema de investigación, se 
procede a organizar y diseñar como 
intervenir ante la situación. También durante 
esta fase se realizó la observación y 
diagnóstico de los estudiantes en el proceso 














Identificado el problema de identificación, se 
comienza la implementación  de las 
actividades didácticas en ingles con el 
grupo experimental N° 1;  todas  enfocadas 











Investigativo  y 
Práctica Docente  
(2011-II) 
desarrollo de la competencia auditiva 
utilizando las moralejas de las fabulas 
infantiles como herramienta pedagógica. 
Implementación y puesta en práctica de la 
herramienta pedagógica elegida para el 


















Aplicación de las actividades propuestas por 
la docente en formación al 2° grupo 
experimental,  todo con el fin de conseguir 
favorecer la práctica del valor del respeto 
por medio de la herramienta pedagógica: la 
fabula. 
 A su vez, el enriquecimiento de 
conocimientos de los estudiantes en la 
asignatura de inglés y el mejoramiento del 
desarrollo en la competencia auditiva de los 
estudiantes. 
Redacción de conclusiones y análisis de 
resultados obtenidos con los dos grupos 




















1 SALÓN DE CLASE. 0 
2 TELEVISOR. Proporcionado por la institución. 0 
3 GRABADORA. Proporcionada por la institución. 0 
4 PAPELERIA.   Aportada por la docente en 
formación. 
$ 250.000 
5 LIBROS DE FÁBULAS. Aportados por la 
docente en formación. 
$ 25.000 




7 MATERIAL DIDÁCTICO. (Flashcards, láminas y 


























RECURSOS FÍSICOS Y MATERIALES 
RECURSOS FISICOS: Instalaciones del colegio y salón de clases. 
MATERIALES: Ayudas audiovisuales,  documentos,  fotocopias, laminas de dibujos, 
material didáctico, cuadernos, libros de fabulas, etc.  Serán facilitados por la docente 
en formación y auxiliar de investigación de Con ciencia – leal: bioética, biopolitica y 
ecología humana.  
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Anexo 3. FÁBULA 1: “THE LION AND THE MOUSE” 
 
A lion lay asleep in the forest, his great head resting on his paws.  A timid little 
mouse came upon him unexpectedly, and in her fright and haste to get away, ran 
across the lion's nose.  Woken from his nap, the lion laid his huge paw angrily on 
the tiny creature to kill her. 
"Spare me!" begged the poor mouse. "Please let me go and some day I will surely 
repay you."The lion was so amused at the idea of the little mouse being able to 
help the King of Beasts, that he lifted up his paw and let her go.  
Some weeks later, the lion was caught in a net.  The hunters, who desired to carry 
the lion alive to their King, tied him to a tree while they went in search of a wagon 
to carry him. 
Just then the little mouse happened to pass by, and seeing the lion's sad plight, 
went up to him and soon gnawed away the ropes of the net, freeing the lion."You 
have helped me and now I have returned the favor.  Was I not right - even a mouse 
can help a lion!" said the little mouse. 
Message: Don't forget:  even the smallest friend is worthwhile 
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Anexo 4. FÁBULA 2: “THE TWO FELLOWS AND THE BEAR” 
 
 
Two Fellows were travelling together through a wood, when a Bear rushed out 
upon them. One of the travellers happened to be in front, and he seized hold of the 
branch of a tree, and hid himself among the leaves. The other, seeing no help for 
it, threw himself flat down upon the ground, with his face in the dust. The Bear, 
coming up to him, put his muzzle close to his ear, and sniffed and sniffed. But at 
last with a growl he shook his head and slouched off, for bears will not touch dead 
meat. Then the fellow in the tree came down to his comrade, and, laughing, said 
"What was it that Master Bruin whispered to you?" 
"He told me," said the other, 





Anexo 5. FÁBULA 3: “THE MONKEY AND THE DOLPHIN” 
 
A SAILOR, bound on a long voyage, took with him a Monkey to amuse him while 
on shipboard. As he sailed off the coast of Greece, a violent tempest arose, in 
which the ship was wrecked, and he, his Monkey, and all the crew were obliged to 
swim for their lives. A Dolphin saw the Monkey contending with the waves, and 
supposing him to be a man (whom he is always said to befriend), came and placed 
himself under him, to convey him on his back in safety to the shore. 
When the Dolphin arrived with his burden in sight of land not far from Athens, he 
asked the Monkey if he were an Athenian, who answered that he was, and that he 
was descended from one of the noblest families in that city. The Dolphin then 
inquired if he knew the Piraeus (the famous harbor of Athens). The Monkey, 
supposing that a man was meant, and being obliged to support his previous lie, 
answered that he knew him very well, and that he was an intimate friend, who 
would, no doubt, be very glad to see him. The Dolphin, indignant at these 
falsehoods, dipped the Monkey under the water and drowned him. 
Moral:  
He who once begins to tell falsehoods is obliged to tell others to make them 
appear true, and, sooner or later, they will get him into trouble. 
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Anexo 6. FÁBULA 5: “THE HARE AND THE TORTOISE”. 
A hare one day made himself merry over the slow pace of the tortoise, vainly 
boasting of his own great speed in running. 
The tortoise smiled at the hare and replied, "Let us try a race.  We shall run from 
here to the pond and the fox out yonder shall be the judge."  
The hare agreed and away they started together.  True to his boasting the hare 
was out of sight in a moment. 
The tortoise jogged along with a slow, steady pace, straight towards end of the 
course.  Full of sport, the hare first outran the tortoise, then intentionally fell behind 
chuckling at the tortoise all the while.  
Having come nearly to the goal, the hare began to nibble at the young plants.  After 
a while, the day being warm, he lay down for a nap, saying:  "The tortoise is behind 
me now.  If he should go by, I can easily enough catch up." 
When the hare awoke, the tortoise was not in sight.  Running as fast as he could, 
the hare found the fox congratulating the tortoise at the finish line. 
 
Moral: Don't forget -- slow but steady wins the race! 
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Anexo 7. FÁBULA 6: “THE ANT AND THE GRASSHOPPER”. 
 
One summer's day, a merry Grasshopper was dancing, singing and playing his 
violin with all his heart. He saw an Ant passing by, bearing along with great toil a 
wheatear to store for the winter. 
“Come and sing with me instead of working so hard”, said the Grasshopper “Let’s 
have fun together.” 
“I must store food for the winter”, said the Ant, “and I advise you to do the same.” 
“Don’t worry about winter, it’s still very far away”, said the Grasshopper, laughing at 
him. But the Ant wouldn’t listen and continued his toil. 
When the winter came, the starving Grasshopper went to the Ant’s house and 
humbly begged for something to eat. 
“If you had listened to my advice in the summer you would not now be in need,” 
said the Ant. “I’m afraid you will have to go supperless to bed,” and he closed the 
door. 
 
Moral: It is best to prepare for the days of necessity. There's a time for work 
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Para esta clase, escogí la fabula: “The Lion and the Mouse” con el objetivo de hacer un diagnostico 
de los niños pues esta fue la primera clase después de vacaciones y además consideré que era la 
mejor manera para iniciar con la implementación de mi proyecto. 
Esta fabula fue presentada en video donde se narraban de manera llamativa y creativa los 
episodios de fabula. A medida que veíamos el video los niños me iban preguntando palabras que 
no entendían (que fueron la mayoría) con el fin de que entendieran los diálogos entre los animales. 
Me sorprendió mucho que las palabras más reconocidas por ellos fueron las que habíamos 
aprendido en clases anteriores como: Lion, Mouse, Jungle and Hunter. Lo que facilito la 
comprensión tanto de la fabula como de la moraleja. Después de ver el video 3 veces, les mostré 
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unos dibujos del León y del ratón, a los cuales les identificamos colores, partes del cuerpo y 
hábitat, estos temas los habíamos aprendido en clases anteriores. Esta actividad fue motivadora y 
los niños estuvieron participativos y muy activos. Todos querían participar al tiempo, por lo que 
esto genero un poco de gritería e indisciplina, les dije que el objetivo de la actividad era que todos 
aprendiéramos y repasáramos que no había necesidad de gritar que aprendieran a escuchar a los 
compañeros y así todos participaríamos. Luego de un tiempo lo logramos y la actividad finalizo con 
éxito. 
Para poner en práctica la fabula, guié a mis estudiantes a la siguiente actividad, la cual consistía 
en crear un títere. Les entregue el material y de acuerdo a las actitudes y lo que conozco de ellos 
les asigne el animal a cada estudiante. Repartí leones y ratones para recortar y también bolsas de 
papel para crear el títere. Los estudiantes que creaban ratones tenían la responsabilidad, a partir 
de ese momento, de prestar y compartir los materiales y útiles escolares que sus compañeros no 
tienen o no llevan a clase todo esto con el fin de que aprendan a compartir ya que me he dado 
cuenta que en ocasiones son muy egoístas y celosos con sus cosas personales. Que mejor que 
impulsar a los estudiantes a compartir y ayudar a los demás así como lo hizo el ratón con el león 
en la fabula narrada. Por otro lado, los estudiantes que creaban al león les correspondía ayudar a 
sus compañeros que no entendían algún tema de la clase, es decir, tenían la responsabilidad de 
enseñar y explicar al compañero que se le dificultaba algo académico. Así como el león es 
considerado el rey de la selva y el más inteligente y ágil.  
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Los estudiantes estaban muy felices con sus títeres y me pidieron que apuntara en alguna parte 
del salón de clases las responsabilidades de cada uno con el fin de recordarles siempre a los que 
en algún momento se les olvidará. Durante la clase me pareció muy bonito escucharlos decir: “Yo 
soy león, yo te puedo explicar” o también “Claro amigo, yo te presto mis colores, porque soy ratón”. 
Así finalizo la clase con una hermosa enseñanza que espero quede en sus corazones y sea 
aplicada en su diario vivir. “Nunca desprecies las promesas de los pequeños honestos. Cuando 
llegue el momento las cumplirán”. 
La clase finalizo a las 12:05 pm. Cuando sonó el timbre de salida los niños me entregaron sus 
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Para motivar a los estudiantes, comencé la clase con la lectura de la fabula de Esopo: “The two 
fellows and the Bear”. A medida que narraba la fabula hacia la dramatización con unos títeres (Dos 
niños amigos y un oso). Los estudiantes estaban muy entusiasmados y felices por la 
dramatización, ya que yo les hacia cambios de voz y me desplazaba por todo el salón. Al terminar 
de leer la fabula, les hice preguntas y ellos me realizaron preguntas a mí sobre vocabulario. Entre 
ellos y yo decidimos volver a leer la fabula para comprenderla mucho mejor.  
Después de la narración de la fabula inicie el tema de la clase “El clima”. Les mostre una canción 
muy bonita la cual nos aprendimos y la dramatizamos. Luego por medio de flashcard conocimos el 
vocabulario correspondiente y relacionamos las prendas de vestir según el clima “Sunny” o 
“Rainy”. Para aprovechar el tema de la clase y la fabula narrada, realizamos una actividad que 
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consistía en recortar y colorear un oso y sus prendas de vestir, según el clima el oso tenia prendas 
para usar en el frio o prendas para usar con calor.  Al tener el oso recortado y coloreado, le 
pegamos un palito de pincho para que quedara como un títere. Les asigne un dialogo pequeño que 
aparecía en la fabula para que lo dramatizarán al frente de toda la clase. Les di el tiempo suficiente 
para que prepararán el dialogo en parejas. Ya preparado el dialogo comenzaron a pasar las 
parejas. Me divertí mucho escuchándolos, pues aparte del dialogo los niños fueron muy creativos 
ya que improvisaban e incluían palabras y frases que ya sabían en ingles. Algunas parejas lo 
hicieron muy bien mientras que otras por indisciplinados y por no prestar atención simplemente 
pasaron al frente y no presentaron nada. Eso lo tendré en cuenta para próximas oportunidades. 
Quizá considero que la actividad no les llamo mucho la atención o no querían trabajar en la clase 
de ingles, pues hacía mucho calor y eso pudo ser lo que los indispuso. Trataré que en las otras 
sesiones de clase, que todos mis estudiantes participen y estoy dispuesta a implementar más 
estrategias de motivación, con el fin de captar la atención de los que en la clase de hoy no 
quisieron trabajar, sin dejar de un lado a los que sí lo hicieron.  
De la actividad planteada a partir de la fabula y su moraleja puedo concluir que mis estudiantes se 
familiarizaron de manera apropiada y tal como lo tenía planeado con ella. Me encanta la idea que 
ellos me propongan cosas nuevas y que de actividades planteadas por mi ellos aporten pequeñas 
cosas. La moraleja de la fabula fue: “Nunca te fíes de un amigo que te abandona en un apuro”. 
Este mensaje fue el correcto y el apropiado para una situación que se presentó en el salón de 
clases en días anteriores donde un estudiante le pidió ayuda a un compañero y este se burlo de él 
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y simplemente lo dejo solo y el niño se cayó. Después de esto el niño que se burlo se arrepintió de 
haber dejado botado al otro niño en el patio de recreo sin pensar en el peligro y en que él le había 
pedido ayuda.  
Considero que de este tipo de actividades no solo podemos reflexionar sobre una enseñanza, sino 
sobre muchas. Pues en la vida se nos presentan situaciones a diario, que en ocasiones no les 
prestamos la debida importancia que se merecen. Por esta razón, siempre les recuerdo a mis 
niños que vivan cada momento no solo como si fuera el último, sino que saquen provecho de todo 
porque de todo y de cualquier persona aprendemos algo nuevo todos los días. 
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El objetivo de la clase era que los estudiantes conocieran animales, personas y acciones en el 
circo. Para iniciar el tema escogí la fabula de Esopo: “The monkey and the dolphin”. Después de la 
lectura de la fabula, entable una pequeña conversación con los estudiantes. Hablamos de los 
animales que ellos habían identificado en la lectura y de las pocas pero importantes palabras que 
ellos habían reconocido. Con respecto a la moraleja de la historia, sacamos muchas conclusiones 
entre todos; pues unos decían que las mentiras siempre lo meten a uno en problemas, mientras 
que otros decían que en ocasiones las mentiras eran necesarias siempre y cuando fueran 
pequeñas. Yo intervine diciéndoles que toda mentira es mala por más pequeña que sea, pues las 
mentiras son irrespeto hacia los demás e incluso hacia nosotros mismos, pues cada uno es 
responsable de sus actos y debe responder por lo que hace. Además el que empieza a decir 
mentiras se ve obligado a decir a los demás para que parezcan verdad y tarde o temprano esas 
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mentiras lo van a meter en problemas. 
Luego del debate de la fabula, los niños conocieron los animales y personajes del circo por medio 
de laminas con dibujos de colores que ilustraron la palabra en ingles y la representación de esta. 
Mientras se les presentaban las laminas un títere les hacía preguntas como: What’s this? A la que 
ellos respondían por ejemplo: it’s a tiger. En el tablero se coloco un poster grande con el dibujo de 
un circo, al que los niños le pegaron los respectivos animales y personajes que participan en él, 
según lo enseñado en la presentación.  Después hicimos una breve mímica de cada animal o 
personaje, se mostraba la lamina y el estudiante que quisiera, levantaba su mano y hacia la 
mímica, mientras que yo les explicaba en ingles la acción que se realizaba, ejemplo: The monkey 
is climbing. Repeat! 
Los estudiantes identificaron en español las acciones de los animales y personajes y yo se las 
enseñe en ingles, al mismo tiempo dialogábamos sobre las cualidades de algunos de ellos, la 
percepción que tienen ellos de los animales como si son tiernos, amigables, salvajes, etc. Con este 
tipo de actividad confirme la admiración de mis estudiantes por los animales en general y lo mucho 
que los cautiva toda la naturaleza.  
En la práctica, debían diferenciar las actividades y acciones que realizaban los animales y 
personajes del circo que se encontraban en su taller de trabajo que les entregue con anterioridad. 
Ejemplo: What can the dogs do?  Ellos respondían y señalaban en su hoja de trabajo: They can 
dance. No lo debían hacer por escrito, lo hacíamos en voz alta y luego lo señalaban con una 
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marca en la hoja. Yo les indicaba con que color debían hacerlo, ellos me mostraban su color y 
ellos lo realizaban. 
Para terminar la clase, cada estudiante tenía una hoja con un mono, el cual cada uno lo bautizo 
con el nombre que quiso y le otorgo una personalidad. Durante esta actividad recordamos la fabula 
y el mensaje de esta lo tuvimos en cuenta al momento de reconocer a nuestros monitos como 
animales buenos y respetuosos. Algunos de estos monitos los recogí para tenerlos como 
evidencias de nuestro trabajo. 
La clase finalizo a las 12:00 y durante esta el comportamiento fue adecuado. Los estudiantes 
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Narración de Fábulas infantiles: Práctica del valor del respeto y desarrollo de la comprensión 
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Tema de clase:  On the farm.   
Descripción / Reflexión: 
Para esta clase, retomé la fabula de Esopo: “The lion and the mouse”; debido a que son 
diferentes estudiantes (por el cambio de año) decidí retomarla para identificar diferentes 
reacciones y comprobar que mi estrategia sirve con cualquier grupo de estudiantes. Comencé 
la clase ubicando a los niños en un circulo en el piso al lado del computador, mientras se 
ubicaban hubo mucho desorden e indisciplina, pero rápidamente intente organizarlos y así 
iniciar correctamente la clase. Al poner el video los niños lo vieron y escucharon atentamente 
sin quererse perder detalle de nada. Me llamo mucho la atención verlos tan atento y tan 
dispuestos con la actividad, eso me motiva y hace que considere utilizar mas estos medios 
audiovisuales. A medida que veíamos el video les preguntaba cosas y ellos a su vez me 
contaban lo que entendían, las palabras que captaban y las acciones que los personajes 
realizaban. Después de ver el video 3 veces; se sentaron en sus pupitres e iniciamos un 
debate, donde hablamos de los personajes, de la correcta acción del ratón, del egoísta y 
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prepotente que se comporto el león, y obviamente del mensaje final que deja la historia. 
Luego, les presente unos poster o láminas de los diferentes animales y personas que están en 
la granja. A medida que mostraba la lámina, les iba presentando el animal con su respectivo 
nombre, color y hábitat. En el tablero se encontraba dibujada una granja pero sin animales, así 
que los niños pasaban al tablero y ubicaban al animal en su respectivo hábitat, le ponían cinta, 
lo nombraban en ingles y luego regresaban a su pupitre. 
Para la parte de práctica, les lleve una manualidad hecha por mi; fabriqué una ruleta donde se 
encontraban dibujados todos los animales aprendidos en clase. La ruleta tenía un hueco por el 
que cada vez que la ruleta giraba, quedaba a la vista un solo animal. Para esta actividad, le di 
turno a cada estudiante para que al pasar a la ruleta cada uno nombrará el nombre del animal 
e interpretará el sonido correspondiente. Nos divertimos mucho con esta dinámica y los 
estudiantes me dieron las gracias por haber realizado estas cosas para ellos. Luego, les 
enseñe la canción “Old MacDonald”, la cual para algunos de ellos fue un poco difícil de 
aprender por su ritmo tan veloz y la rapidez de la letra. Esto ocasiono risas y un poco de 
desorden, el cual controle a tiempo para no perder el ritmo que ya llevaba la clase. 
En la última sesión de la clase, les facilite unas hojas de trabajo, las cuales tenían como 
objetivo la discriminación de animales dentro de un grupo determinado. Para esta actividad 
usamos diferentes colores para señalar lo indicado. Luego, cada estudiante en su cuaderno de 
ingles debía escribir las palabras que escuchaba; era un pequeño ejercicio de Listening, el cual 
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tuvo su respectiva retroalimentación. Los niños son muy pilos para los Listening; a pesar de 
que por su edad se les deba repetir muchas veces, a ellos les emociona mucho estar atentos 
para ser el primero en escribir la palabra que escuchan y hacerlo de manera correcta. Esta 
actividad funciono tal y como la había planteado. Al finalizar, cada estudiante hizo un dibujo de 
lo que más les gusto de la fabula “El león y el ratón”.  
La clase finalizo a las 9:15 am. Considero que cumplí el objetivo de la clase y se cumplieron de 
manera apropiada y como las había planeado todas las actividades. Termine la clase muy 
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Para iniciar la clase, les pedí a los niños que se relajarán y cerraran los ojos; al estar todos en 
actitud de relajación les dije que no pensarán en nada malo y más bien tratarán de 
transportarse a un lugar tranquilo. Ya teniéndolos concentrados les dije que les iba a leer una 
pequeña historia que tal vez algunos conocían. Para esta ocasión escogí la fabula de Esopo: 
“The hare and the tortoise” más conocida en español como “La liebre y la tortuga”.  
Durante la narración, los niños estuvieron todo el tiempo concentrados y siguieron muy bien las 
instrucciones, esto me hizo considerar realizar esta dinámica más seguida con ellos para lograr 
obtener toda su atención durante las actividades. Solo un niño no quiso poner de su parte para 
realizar la actividad he intento distraer a sus compañeros, afortunadamente no lo logró. 
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Mientras leía la historia, y los niños tenían los ojos cerrados preparaba en el tablero todo para 
la 2° narración, pues como es habitual cuando se realiza la narración de las fabulas, se repite 
la historia entre 2 o 3 veces. Para la segunda narración, los niños continuaban concentrados y 
motivados con la actividad, así que les explique que para esa oportunidad íbamos a 
representar lo que pasaba en la fabula en el tablero; puse en el tablero la escena de la historia, 
es decir un bosque; en cual no habían animales ni objetos. Así fue como durante la narración 
les solicitaba a diferentes estudiantes que se dirigieran al tablero y ubicaran al personaje que 
se iba mencionando. Al final de la historia, obtuvimos la recreación grafica de la fabula y 
pudimos visualizar los personajes e imaginar lo que sucedió en ese lugar.  
A los niños les encanto la actividad y querían que les contará mas historias, pero la clase debía 
continuar con el tema programado que fue: “School is fun” donde les presente los objetos y 
útiles escolares que los acompañan diariamente. La presentación de estos fue por medio de 
laminas coloridas y de la misma forma como lo hago habitualmente, primero les pregunto: 
What’s this?.... It´s a pencil… luego señalaba cualquier objeto que estuviera en el salón de 
clases y les preguntaba nuevamente: What’s this? A lo que ellos contestaban el nombre 
correspondiente en ingles.  
Para practicar el tema de la clase, jugamos bingo de objetos del salón de clases. Los niños 
trabajaron en parejas y tríos. La pareja ganadora fue la de Juan Camilo y Ángel, a quienes les 
di un chocolate como premio. Durante esta actividad los niños se indisciplinaron un poco, pues 
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se emocionaban por acercarse a ser los ganadores, así que gritaban, saltaban y molestaban 
con sus compañeros; les aclare que esa no era la actitud y que debíamos comportarnos de 
mejor forma, así no se ganará recordarán que lo importante era participar, así como el mensaje 
de la fabula. No debes considerarte más que los demás, muchas veces los demás tienen 
habilidades que quizá nunca supimos y pueden superarte en alguna actividad, así que no 
desprecies la actitud o habilidad del otro! 
Durante la actividad de producción los niños estaban indispuestos y agotados, asi que decidí 
dejarla para la siguiente clase y mientras revisar cuadernos de ingles y la falta de algunos 
trabajos hechos en clase por los estudiantes.  
La actividad de producción, consistía en discriminar y señalar con una línea el objeto escolar 
adecuado con diferentes colores y en la parte debajo de la figura escribir a que correspondía el 
objeto en ingles.  
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(Interpretación de la 








(inicio de la 
clase) 
 
Teacher: …"Never trust 
a friend who deserts 
you at a pinch… Nunca 
te fíes de un amigo que 
te abandona en un 
apuro… ¿Porque creen 
que paso eso? Porque 
el otro cuando vieron el 
oso, el se subió al árbol 
y al otro lo dejo ahí, 
¿Cierto? Qué fue 
cuando se cayó y se 







03 min 45 
seg 
 
La moraleja de la fábula 
deja un importante 
mensaje, el cual puede 
darse en un cualquier 
momento en el colegio, el 
ayudar al otro debe ser un 
tema de interés para los 
estudiantes; deben dejar 
atrás el pensar solo en sí 
mismos, pues comparten 
a diario con diferentes 
compañeros, con diversas 
maneras de pensar de 
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tocó hacerse el muerto, 
¿Que hizo el amigo, en 
vez de estar con él y 
quedarse ahí?, lo que 
hizo él fue subirse al 
árbol y esconderse”. 
 







Teacher: “…la moraleja 
es que… nunca se fíen 
de un amigo que los 
deja solos en algún 
momento difícil. ¿Sí? 
¿Como en cual sería?  
Un ejemplo acá en el 
colegio, si digamos 
Juan Sebas se cae y 
está lleno de sangre 
allá en el patio y esta 
Jaider con él; ¿Tú te 
vas y lo dejas ahí 






04 min 19 
seg 
 
El ejemplificar los 
mensajes brindados por 
la moraleja de las fábulas, 
ayuda a que los 
estudiantes tomen 
conciencia de que este 
tipo de situaciones no 
solo suceden en las 
historias imaginarias, 
también ocurren en el 
diario vivir. Es decir, ellos 
(los niños y niñas) pueden 
vivir situaciones donde 











04 min 46 
seg 
 
Reacción del estudiante, 






Student 2: “Y lo llevan 
hasta el hospital…” 
 
 
04 min 55 
seg 
 
El estudiante imagina lo 
sucedido y se preocupa 
por su supuesto 










Teacher: “Algo que 
pasa acá siempre, 
bueno!, no es tan 
grave… pero lo que 
pasa acá siempre 
cuando estamos 
trabajando, que alguno 
no tiene un color, ¿Y 
qué hace? “Ah no! “ “Yo 
no lo presto!” “Ahiii 
profe! Que es que yo no 
sé quien me dijo que no 
me lo prestaba…” Y 
entonces qué pasa? 
Que el otro compañero 
no puede avanzar y por 
eso siempre se nos 
hace tarde, no puede 




estamos con él, no lo 
estamos ayudando. Y 
entonces, imagínense 
acá cada uno por su 
lado, entonces no son 






04 min 59 
seg 
 
La docente continua 
ejemplificando con 
situaciones que se 
presentan a diario para 
hacer que los niños se 
concienticen y quieran 
entablar mejores 
relaciones entre ellos y 
ellas. Inculcar el valor del 
respeto y la solidaridad 
son los fines del mensaje 
de esta fábula. 
 
A su vez, la docente les 
recuerda lo importante 
que es compartir, cuando 
sé que otro lo necesita 













comprometen con el 
nuevo plan de 
mejoramiento de las 





Teacher: Nathalia Andrea Diaz. 
Student 1: Nicolás Urrea López 
Student 2: María del Mar Lugo Beltrán 
Students: Todo el grupo. 
Para el análisis de este video, vale la pena aclarar las circunstancias y describir el 
espacio: eran las 10:30 AM los niños se encontraban dispersos al principio porque 
hacia unos pocos minutos había terminado su recreo. Esta sesión de clase ocurrió 
el 31 de agosto del 2011 cuando la docente en formación se encontraba cursando 
Practica pedagógica y proyecto investigativo docente I; durante el periodo 2011 – 
II. 
En este video de grabación se permite observar la concentración de los 
estudiantes, mientras la docente narraba la fábula; también el adecuado 
comportamiento y el interés por saber en que culminaba la historia. La recreación 
de la fábula con los animales creados por ellos mismos hizo que esta historia fuera 
imaginaria y fantástica.  
Se hace la  aclaración que en el cuadro anteriormente presentado solo se 
encuentra una pequeña parte transcrita de la clase, se escogió la sesión donde 
ocurre el dialogo acerca del mensaje de la historia y el plan de acción a seguir; 
considerando que este suceso es de vital importancia como objeto a interpretar 
pues es la base de este proyecto investigativo.  
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Luego, de este momento se pasa a la presentación del tema de la clase “The 
weather” donde la docente presentó un video de una canción acerca del tópico 
(Ver: Presentation – The weather). Seguidamente, continúa la práctica y 
producción, donde los estudiantes interactuaron con láminas coloridas y animadas 
que permitían la identificación y reconocimiento de los diferentes climas y de las 
diversas prendas de vestir.  
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Teacher: “…Vamos a 




La docente prepara 




(inicio de la 
clase) 
también al mensaje que 
les deja la fábula, así no 
entiendan e ingles todo, yo 
sé que con los dibujos van 








para que presten 
mucha atención a la 
fábula para 
interpretar su 
moraleja, les hace 
saber que no hay 
problema si no 
entienden todo, el 
objetivo es captar 
las palabras que 








Teacher: “…Quien me 
dice… que animales 












pregunta acerca de 














ingles los animales, 
puesto que ya 
tenían un 
conocimiento previo 
de ellos; aquí cabe 
resaltar la 
pronunciación y sus 
ganas de participar 








Teacher: “…Very good!...” 
“…  
 
¿Quién me cuenta la 




02 min 05 seg 
 
02 min 24 seg 
 
La docente quiere 
conocer si las 
imágenes del video 
les dieron la idea 
general de la 
historia, recreada 
de esta manera. 
Les solicita  a sus 
estudiantes contar 
la historia en su 
lengua materna, ya 
que la escucharon 











estudiantes hablan todos 
al mismo tiempo) “…El 
ratón estaba molestando 
al rey de la selva, mientras 
él se dormía…” 
“…después ehhh el ratón 
se fue… y unos cazadores 
cogieron al león…” 
“…después el ratón soltó 
al ratón, yyyy, yyy se 
hicieron amigos…” “Si! Y 





02 min 33 seg 
 
 
Se presenta un 
desorden, puesto 
que no respetan el 
turno para hablar, 
así que todos 
hablan al tiempo y 
la docente intenta 
escuchar las ideas 
de todos para 
recopilar una sola 
historia recreada y 







Teacher: “… ¿Y cuál 




La docente quiere 









de la de la  historia?...” 
 
02 min 54 seg dejó diferentes 
mensajes y manera 
de ver el ayudar al 













queriendo dar ideas 





Teacher: “…Entonces Eso 
mismo tiene que pasar 
con nosotros… Que nos 
tenemos que ayudar en 






03 min 56 seg 
 
La docente recalca 
la importancia del 
mensaje para sus 
estudiantes, por 
eso les pide que se 
ayuden siempre, 
algún día 





Teacher: Nathalia Andrea Díaz. 
Student 1: Angélica Rodríguez 
Students: Todo el grupo. 
 
Esta sesión de clase, fue con el 2° grupo experimental. Se quiso retomar la fábula 
“The lion and the mouse” para observar diferentes reacciones y actitudes, puesto 
que era una población diferente, esto con el fin de confirmar que esta herramienta 
pedagógica funciona de manera adecuada sin importar el grupo de estudiantes.  
Los estudiantes mantuvieron la atención y la concentración durante toda la 
narración de la fábula en el video, emocionados y motivados participaron del 
recuento de la historia cuando la docente se los indicó. La participación activa fue 
clave del éxito en esta actividad; el único inconveniente fue las ganas de hablar 
todos al tiempo, sin embargo, ellos hacían el esfuerzo por escuchar al otro. 
Con este 2° grupo de trabajo se obtuvieron buenos resultados al igual que con el 
1° grupo. Es evidente el interés de los niños y niñas por escuchar la narración de 






Anexo 10. TRABAJOS DE LOS ESTUDIANTES  
Este trabajo fue realizado luego de la narración de la fábula “The lion and the 
mouse”. El objetivo de la actividad era realizar el títere y otorgarle una 
responsabilidad, que debía ser ejecutada por el estudiante. En este caso, la 
estudiante Ruth Ady, adquirió la responsabilidad de ser amable en el préstamo de 
sus útiles escolares, en el momento que un compañero los necesite; 
evidenciándose esta característica propia de la responsabilidad. 
 
Nombre estudiante: Ruth Ady Ramos Molano. 
Representación del personaje de la 
fabula: 
“The lion and the mouse” 
 
Responsabilidad del ratón: Prestar y compartir los útiles escolares 






Esta foto nos muestra la actividad de producción, del estudiante Nicolás Urrea. 
Podemos ver la creación de un títere en papel, el objetivo de esta actividad 
manual fue el de representar uno de los personajes de la historia, en este caso el 
oso.  A su vez, este oso fue utilizado para identificar las prendas de vestir en 
ingles, pues el títere contaba con diferentes prendas que se podían poner sobre el 
cuerpo del oso. El estudiante elaboró respuestas no solo en ingles, si no 
actitudinales donde su comportamiento evidencio amabilidad y respeto. 
 
Nombre estudiante: Nicolás Urrea López. 
Titere: Oso.  
Representación de personaje de la 
fabula: 




Esta imagen nos presenta el trabajo realizado por la estudiante Luz Angela, donde 
se evidencia una actividad de Listening; los estudiantes debían prestar mucha 
atención a las palabras mencionadas y escribirlas de manera correcta, las 
palabras eran conocidas por ellos, puesto que el tema de la clase fue animales de 
la granja. Luego, el estudiante debía plasmar en un dibujo su interpretación de la 
fábula narrada por la docente. En esta actividad, se puso en práctica la 
comprensión auditiva y la expresión escrita, demostrando los inicios de un 
estudiante relacionándose con la lengua extranjera. Cabe resaltar que la 
estudiante permitió que se publicara su producto. Y de igual forma que los 
Fábula: “The lion and the mouse” 
Nombre del estudiante: Luz Angela Ortiz 
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anteriores trabajos, se evidencia en fotografía porque era imposible obtener el 
cuaderno de la estudiante para estos fines.  
 
 
Esta fotografía muestra la representación de la fábula, donde los estudiantes 
recrearon la escena más importante de la historia con el fin de imaginar y crear 
espacios didácticos e interpretar de manera diferente la lectura.  
Los animales principales como la tortuga y la liebre fueron representados en la voz 
de la docente, lo cual para los niños fue elemento de diversión. En este momento 
de la clase, la participación fue activa por parte de todo el grupo de estudiantes y 
entre todos creamos el mensaje final de la fábula: 
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Enseña a los niños que no hay que burlarse jamás de los demás y que el 






Los estudiantes tuvieron la oportunidad de interactuar con los personajes de la 
fabula creados por ellos, en un paisaje que ambiento las escenas de la historia. 
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Podemos ver en las dos imágenes, a los estudiantes interesados por conocer más 
de cerca a los animales y ubicarlos en diferentes partes de la imagen recreada. En 
este momento de interacción los estudiantes realizaron preguntas, como: ¿Cómo 
se dice árbol?, ¿Esto qué es?, ¿Cómo digo lago en ingles? Y de la misma manera 
no dudaron en poner en práctica lo aprendido: This is a Grasshopper! This is a 
jungle! Etc. Esto fue provechoso porque pude valorar su esfuerzo y confirme que 
el objetivo se había cumplido.  
 
 
 
 
 
 
 
